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EL COMTE DE SAVALLA: 
UN ARISTOCRATA DEL BARROC 
I LA SEVA MUSICA 
Joan Antoni Julii Fost Benet Josep de Boixadors, Timor, 
Castellaulí, Requesens, Pinós i Rocabertí, sise comte de Savallil, 
sete comte de Peralada, cinque marques d'Anglesola, vescomte 
de Rocabertí, baró de Vallmoll, senyor de les viles, llocs i cas- 
tells de Brifim, Marmella, Nulles, Bellavista, Cassafort, Rubio, 
Lespelt, les Piles, i altres al Principat de Catalunya, baró de 
Banyoli, senyor de la Cavalleria, i Honor de Falainx, al regne 
de Mallorca, etc., Gran &Espanya i cavaller del Toisó d'Or, tam- 
bé conegut per Joan Antoni de Pacs i Orcau, és el llarg nom 
oficial de qui fou, i'any 1700, el primer president de I'Acade- 
mia dels Desconfiats, antecesora de I'actual Reial Academia de 
Bones Lletres de Barcelona. En endavant l'esmentarem per la 
1. A alguns Ilocs, inclbs I'arbrc genealbgic de la familia ~onfeccionat pcr Armand de 
Fluvia pcr a la Gran Enciclopsdia Caulann, figura com a cinquE carntc dc Saualli. Aquesr 
crror prové del fet de no eomptabilitrar rcu oncle Bernat de Boixadors, que va porreir cl 
tírol abans d'ingrcrsar en un convent. 
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seva forma mis coneguda: Joan Antoni de Boixadors, comte de 
Savalli2. 
Es tracta, aquest, d'un personatge prou interessant i repre- 
sentatiu de la nostra historia moderna per a que sigui sorpre- 
nent el fet que no se li hagi fet encara cap estudi monogrific 
aprofundit. Joan Antoni de Boixadors és un representant pro- 
totípic dels caps de les famílies catalanes historiques de l'antic 
regim, en una epoca de transició de l'aristocricia rural lligada a a 
la possessió de nombroses viles i contrades -en aquest cas al 
Principat i a Mallorca- vers I'aristocricia urbana i cortesana ac- 
tiva en la vida política tot formant part integrant del brac mili- 
tar. Els fets més importants de la novel.lesca biografia de Savalli 
es desenvolupen arran de la Guerra de Successió a la corona es- 
panyola, quan es va alinear, com molts d'altres membres de I'aris- 
tocricia catalana, amb els partidaris dels drets de Carles &Austria, 
fill de l'emperador Leopold 1, contra els partidaris de la succes- 
sió de Felip y nét de Lluís XIV de Franca. El grau de compro- 
mís amb la seva causa, com la intimitat que va tenir amb qui seria 
després emperador amb el nom de Carles VI, van fer que un cop 
perduda la comtessa s'exiliés a Viena, on es va formar una colo- 
nia de catalans forca important3. A la capital i cort de l'imperi va 
poder seguir desenvolupant les seves afeccions artístiques, lite- 
riries i erudites, sense voler acollir-se als posteriors decrets d'am- 
nistia atorgats per Felip Y 
La finalitat d'aquest article, resultat d'un treball emmarcat dins 
d'un altre de molt més ampli encara en curs4, és tractar la figu- 
2. La forma actual i normalirrada, i ainí figura a la Gran Enciclopedia Catalana, ér la 
dc Savalla, aquesta ér la quc s'urilitza en aquesr trcball, ror i quc cl personargc que tractem 
utilitzava la grafia Cavelb, de mér tradició. Altrcs formes emprader, scgonr I'epoca o l'idio- 
ma de la refcrfncia cscrirñ són Caballa, Cabclli, Cavalli, Cavelll, Saballa, Sabclla, Savalli, 
Savelli, Zaballa, Zabclll, Zavalla o Zavella. No cal dir quc I'accenr de la darrera llctra també 
es troba a vegadcs invcrtit o fins i rot suprimir. 
3 Duran i Canyamcras, F.: El$ eexiliatr de la Guerra de Succerrió (Barcelona, Dalmau, 
1964) plg. 16. 
4. Em refcrciva a la meva tesi per al docrorat cn musicologia, que tracra cl papcr dc la 
música a I'Academia deln Dcrconfiars i a la Rcial Academia de Banes Llcrrcs dc Barcelona 
durant el reglc XVIII, dirigida pel Dr. Joscp Maria Llorens. La basc d'rqucrr arriclc ha estar 
el treball de reccrca preicncat prfviament peral programa dc docrorar. 
ra d'aquest personatge des de la perspectiva musical, tot ofe- 
rint d'aquesta manera una visió d'allo que va representar la 
música durant el nostre Barroc quan es produia dins uns am- 
bients condicionats per uns conceptes i unes funcionalitats molt 
diferents dels de les aplicacions públiques tradicionals i majori- 
tiries, ja fossin religioses (la música d'església) o seculars (el 
teatre i la festa popular). Tot ~ l e ~ a t  en una epoca en que les clas- 
ses nobiliiries catalanes comencaven a interessar-se per les arts 
i la cultura5. 
DADES BIOGI~.FIQUES 1 ENTORN 
Infantesa 
Joan Antoni de Boixadors va néixer a Badalona a finals de 
l'any 1672, sent batejat el dia 31 de gener de l'any següent a la 
parroquia de Santa Maria6. Des d'un principi Joan Antoni ja 
estava destinat a heretar el títol del comtat de Savalli, car va ser 
fill pbstum i únic varó del matrimoni de Joan de Boixadors i 
Rocabertí (1622-1672), cinque comte de Savalla i de la seva se- 
gona muller Teresa de Pinós, i alhora nét de Joan de Boixadors 
i de Pacs, segon comte de Savalli (1-1624). Val a dir que els dos 
germans grans del seu pare havien mort sense descendencia: el 
tercer comte de Savalli i germi més gran, Bernat de Boixadors 
i Rocabertí (1591-1634), després de ser militar va profesar l'any 
1628 a 1'Orde dels Caputxins, al convent de Santa Eulalia de 
Sarrii, amb el nom de Fra Antoni de Vallmoll. 1 Francesc de 
Boixadors i Rocabertí, el quart comte de Savalli (t1643) va 
5. A aqucrr rcrpccte, vcgis Gilabcrr, Francesc de: Dirciirro sobre kzfiente de la verdadera 
noblein (Lleida, L. Mancscal. 1616) on es queixava del desinreres de la noblcsa del país cn Ics 
cihncies i les arrs. 
6. No a'ha conaenrat la seva partida dc naixcmenr, pero I'academic Josep Rafael Carreras 
i Bulbena -que rrobarem sovint al llarg d'aqucst arriclc- va fcr-nc trcure una copia cerrifi- 
cada I'any 1921. Scgonr aqucrra, foren els seur padrins Joscp de Rocaberti, barlle geneal  de 
Catalunya, i Maria de Pinós i Roeaberri, mullcr dc Jorcp Galcerh de Pinór. 
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morir sense fills. Per la mort dels seus oncles i finalment del 
seu pare, doncs, Joan Antoni va heretar tots els títols del3 Boi- 
xadors i dels Pacs, i més endavant va recaure en el1 la successió 
dels Rocabertí, és a dir els titols annexos al comtat de Peralada, 
que li van ser tramesos l'any 1725 pel seu cosí segon Guillem 
Manuel de Rocafull i de Rocabertí7. 
Com veurem més endavant, el fet de repassar la genealogia i 
els avantpassats propers del personatge objecte &aquest estudi 
no és pas gratuit, tota vegada que serviri a I'hora d'escatir I'au- 
toria de les quatre peces que he pogut localitzar fins ara sota el 
nom de «Comte de Cavelli,, o alguna de les seves variants8. 
Escold de Montsewat 
Tot i que estava destinat a heretar el patrimoni familiar, Joan 
Antoni va ser dut l'any 1684 a I'escolania de Montserrat. Segons 
Ireneu Segarra «Josep Rocabertí i Llupii, Comte de Cavelli, 
compositor que ens ha deixat un bon nombre &obres» va ser 
deixeble de Miguel López (1669-1723)9. Per les dates, seria més 
probable que en fos condeixeble. Pero en qualsevol cas, i supo- 
7. Ovilo y Otero,  Manucl: Historia de lor iírulor y grandes de Elpaña (Madrid, 
Rebolledo, 1846). tom 1, pag. 52. 
8. La fonr d'informació mér vcrsemblant disponible aob:c clr avantparratr dcl nasrrc 
biografiar ér la gcncalogia quc consta en llarga dedicatoria qucli  fou cndrerada per I'impres- 
sor Rafael Figueró en I'obra de Garpar de Mcrcader y Ccrbcllan Retrato politico del ~erior ey 
d. Alfonso el VIII  (Barcclona, R. Figucró, 1697). L'enemplar d'aquerta gcnealogia dc rctzc ph- 
gines que es conserva a la bibliorcca dcl Casrcll de Pcralada, conté moltes acotacions i rectifi- 
cacions manuscrites que amb tota probabilirar són del mateix Joan Antani de Boixadors. Val a 
dir que, a difcriincia de la biblioteca, l'anriu familiar dels comtcs dc Savalli i I'eralada no s'ha 
conseivat a aqucst fonr bibliogrific, i quc clr arxius familiars dcls Gual de  Torrello i Tcullols, 
dcls Rossinyol dc Sagranada, dels comtes de Vivot o dels marquesor de La Tarrc -rors a I'illa 
de Mallorca- no tcncn documenracib sobre cls Boixadorr anteriors a l'establiment dclr com- 
tcr dc Savalli a Ics illcs mitjan reglc XVIII. Sí quc en canvi s'ha conservar molta informació 
rcfercnr als llinarges del? Rocabcrti, dels Surcda i d'altres nissagues anrigucr, caralancr i ma- 
Ilarquinea, emparenrades amb el nostre pcrsanirge. 
9. Scgarra, Irencu: Miquel Lópei. Obres Completes, I (Mancstir dc Monrserrar, 1970) 
p3gs. 11-16, i crpccialmcnt 15 i 17. Scgñrra es refereis a Ics dues obrcs caralogader pcr Fclip 
Pedrell. Vid. Pcdrcll; Felip: Catilech de la Biblioteca Musicalde h Dipulació de  Barcelona 
(Barcclona, Palau de la Dipuració, 1908 i 1909), vol. 1, pags. 252 i 253; i vol. 11, pag. 16. 
sant que efectivament Josep de Rocabertí i Llupii, marques 
d'Argencola i darrer membre dels Rocabertí-Pau-Bellera 
(t1755), hagués estat escoli de Montserrat, aquest no té cap 
relació amb els comtes de Savalliio. Per tal d'evitar possibles 
confusions, hem optat per recórrer a la consulta de les obres 
de primera m i  i contemporinies que tracten el tema de l'esco- 
lania de Montserrat. 
Al Byme t~atado", escrit per l'arxiver del monestir Manuel 
Noviala (ca.1678-1752), al capítol «Catalogo de los seglares que 
an sido escolanes ... hasta el presente. només hi consten tres 
membres de la casa de Savalli: Lluís de Boixadors (probable- 
ment el rebesavi del nostre biografiat, mort l'any 1586), Joan 
de Boixadors (probablement el seu pare abans esmentat, mort 
el 1672) i el mateix Joan Antoni de Boixadors, que hi figura amb 
la data de 1684. Sobre Joan de Boixadors en parlarem també més 
endavant. 
Jaume Martí i Marvi, qui fou abat des del 1645 fins el 1649, 
va escriure un Memorial sobre I'escolania de Montserrat, que va 
ser impres a Tolosa de Llenguadoc I'any 1650, i que va ser ree- 
ditat a Manresa mitjan segle XIX. Si el text original data de 1650 
o abans, és lbgic que la seva referencia no pugui versar sobre el 
nostre Joan Antoni de Boixadors, nascut l'any 1672. Tot i així, 
sera d'utilitat fer-ne la cita completa que figura al «Punto 11. En 
que se ponen algunos seglares nobles que han sido Escolanes y 
han dado alguna cosa a la Casa»: 
10. Fluvii, Armand de: ~Rocabertim, a la Gran Enciclopedia Catalana. 
11. Noviala, Manuel: Breve tratado del reminaco de loi nirior ercolnner o infanticor del 
Rl. Monarto. de Na. Sra. de Moniennte, el p a l  eri@o el venerable Pe. Fr Garcia de Cirneror 
reformador de dho iantuario. Y re pone tanbien catalogo de lor monger que tomaron el Sto. 
habito derpuei que fweron educador en el dho icminario (Manusciit 964 de la Biblioteca dcl 
Monesrir dc Montscrrat, dacable a la primcra mcitar dcl scglc XVIII). La cita completa és cam 
acguein: [pig. 41:] 4'oneac aqui el Catalogo de los seglares que pone el Pe. Mro. Argayz y sc 
anadcn orros mas quc  an sido cscalancs despues aca q. escrivia hata cl prescntc. fol. 117. De 
las scglarcr rc avcnrajan esror que se siguen.» [pig. 45:) rDn. Luys de Boradós .~  [pig. 46:] 
UD". Juan de Boxadós, hcrno. del Conde de Sñvalla, y muerto su Ihcrmano sin hijos, rucedio i 
dlio Condado.» [ p i g  47:] mDn.Juan Anro. dc Bonadós y Pinos Condc dc Cavalla l684.n 
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.Don Juan de Boxadós, hermano del Conde de Saballa, gran 
músico, insigne poeta; en esta santa Casa aprendió organo, y se 
perfeccionó en las demas ciencias y artes, y se alegrava y olgava mas 
el dia que podia exercitar estas habilidades en la Iglesia y coro, que 
quantos regalos y entretenimientos le podian buscar, con ser muy 
grandes los que su madre le hacia, temiendo no se quedase en esta 
santa Casa, tan grande era el amor que habia cobrado á ella y á la 
Reyna de los Angeles, cuyo page y Escolan habia sido..'' 
El més probable és que Martí i Marvi es refereixi, doncs, al 
pare del nostre biografiat, Joan de Boixadors i de Rocabertí, 
tercer fill de Joan de Boixadors i Isabel de Rocabertí, que com 
ja hem dit abans, va ser cinquh comte de Savalli precisament per 
la professió religiosa del seu germi Bernat (1628) i per mort del 
seu germi Francesc (1643), i fins la mort d'ell mateix, el 1672. 
Un llibre posterior, I'Epitome historico de Pere Serra i Postius, 
publicat el 1747, sí que es refereix sens dubte al nostre biogra- 
fiat. En l'apartat «Catalogo de los Escolanes de Monserrate de 
esclarecida Nobleza» esmenta a 
<<Don Iuan de Pax, y de Orcau, olim de Boxadds, y de Ptnds, VI .  
Conde de Zavalli, Cavallero del Toyson de Oro, Gentil-Hombre de 
Camara, en exercicio, del Emperador Carlos VI. de su Consejo de 
Estado, y Guarda Sello en el Supremo de los Paises Baxos, y su 
Ayudante General, Plenipotenciario, Virrey, y Capitin General, que 
fue, del Reyno de Mallorca, 2 Islas adjacentes, nombrado Virrey, y 
Capitan General del Reyno de Valencia, &c. Murii, en la Ciudad de 
Genova, año 1745.n" 
12. Marri i Marvi,Jaume: Memorial 6 natado enfavor de lor niñor ercolaner, y reminario 
.de nuestra señora de Monrerrnte. Por el P Fr Iavme Marti v Marvi, monne de la ramada relinion 
. . " " 
de1 612" p"rr"ar<~ > p ~ d v r  r<in  He>i:to, pred:rido* C hilo p,ri/Pro de 112 r>ra ? cbnar~ a>!~niral  ncl 
Saurwrio $r rzurrrrr rc~ibrn  d c  .llo>,s<nari, ) r i i d  <Ir di</>.< rrra l>nprrro oi Tolor~ por /u.t,i 
Bokde. ano 1650 R ~ i m ~ i e s o  . i t ~ t re< . t  e» L> Imnrr>,r~ ac P~hlo  Roca. ui 5 ~ 7 ,  iIiuui~1. r," " .  
40 (Manrera, i? Roca, s.=.), pig. 42. 
13. Serra i Posrius, Pere: Epitome hirtorico del portentoro santunrio de nuestra reñora de 
Monrewarr, iliirnado con lor rucerror hirtoricor mnr memorables de lor principes ri<r devotor, y 
bienhechores, dividere en quano parte<, que consagra al augirrtirrimo Iurirano rqi don Juan Ir 
Pedro Serra, y Portius, Academico de In Academia de Barcelona (Barcelona, Pablo Campins, 
1747). ~ a p s .  473-474. 
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Com es pot veure, aquest autor no fa cap al.lusió a les activi- 
tats musicals del nostre personatge, limitant-se a esmentar els 
títols i cirrecs que va tenir abans i després del seu exili a Viena. 
Per acabar de confondre el tema, el cita com Joan de Boixadors 
i no  com a Joan Antoni. N o  és impossible que Serra i Postius, 
havent llegit l'obra de Martí i Marvi, confongués pare i fill i 
identifiqués tots dos personatges com a un de sol. Per altra ban- 
da, sí que fa referencia en el mateix llistat al <<Don Luis de Boxa- 
dos» que esmenta Noviala, situant-lo cronologicament entre els 
contemporanis de Felip IV A banda de tot aixb, a les pigs. 414- 
415 parla del darrer comte de Peralada i Rocabertí, com a devot 
de la Mare de Déu de Montserrat i protector del santuari -no 
pas com a antic escola- qui l'any 1726 va fer daurar les quatre 
tribunes del presbiteri, i va morir sense fills a Saragossa l'any 
1728. Com ja hem comentat al principi, va transmetre els seus 
títols al nostre biografiat i cosí seu, Joan Antoni de Boixadors. 
Miguel Lópet va ser mestre de capella del monestir entre 
ca.1697-1704 i entre ca.1715-1720. Va ser escoii entre 167819 i 
1684 i novici entre 1684 i 1686, any en que va profesar. Va ser 
a Madrid i a Salamanca entre 1688 i 1697, i de 1705 a 1714 a 
Valladolid. Sens dubte va coincidir amb el nostre Savalli, pero 
el fet de tenir la mateixa edat fa que sigui difícil que hagi estat 
el seu mestre. 
Altres mestres de I'kpoca, que sí que podrien haver estat 
mestres de Savalla, van ser Joan Garcia (1651-1707, successor 
de Cererols l'any 1680), Isidro Roy (ca.1655-1720) i Joan Ro- 
cabert (1657-1701), tots dos col.laboradors i substituts ocasio- 
n a l ~  de Joan García; Benet Soler (ca.1640-1684) i Mateu 
Valdovín. Altres músics montserratins coneguts que poden ha- 
ver estat alguns dels seus mestres són Jaume Vidal (1606-1698), 
Joan Romanyi (1615-1687, autor de música instrumental), Martí 
Marsal (1650-1684), Joan Pongem (1642-1695), Miquel Pujo1 
(1643-1708), Leandre Serventí (1644-1690) i Isidre Jordi (1648- 
1705). Tenim també els noms dels escolans d'aquell període, i 
que haurien estat possibles companys del nostre comte de 
Savallk Jeroni Casanovas (escola en 1680-1689), Joan Palmés, 
Pere Ramon, Vicenc Presiach (1673-1727, el successor de Ló- 
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pez), Josep Bru, Francesc Rebull (1678-1719) i Manuel Novia- 
la (ca.1678-1752), I'arxiver autor del Breve tratado ... citat més 
amunt. 
Politic, militar i cortesi 
El comte de Savalli, com corresponia al representant d'una 
nissaga prestigiosa i histbrica del brac militar del Principat, va 
participar activament en les accions b&l.liques en que es va tro- 
bar immers el país. 
L'any 1697, Barcelona era assetjada per l'exercit frances del 
duc de Vendome, en una operació militar que s'emmarcava en 
les hostilitats i estrategies que constituiren la guerra d'Espanya 
amb Franca que es va concloure aquell a'ny mateix amb la sig- 
natura de la Pau de Rijswijck. En aquella ocasió Savalli va tenir 
el comandament &una companyia de la «Coronela», la milícia 
burgesa composta a partir dels membres dels gremis de la ciu- 
tat" i que es va distingir posteriorment, especialment arran del 
darrer setge de 1714. 
Cinc anys més tard, la mort sense descendencia del rei Carles 
11 va desencadenar violentament un conflicte que feia anys que 
es coia de forma diplomitica: l'enfrontament dels interessos de 
les grans potencies europees, desitjoses de controlar I'orienta- 
ció política de la monarquia espanyola en decadencia. El tema 
és prou conegut, i ara ens limitarem a recordar que el successor 
escollit a Madrid va ser Felip, duc d'Anjou i nét de Lluís XIV 
de Franca. Aquest darrer va recomanar al nou rei que així que 
pogués visités els territoris reticents de l'antiga corona d'Aragó. 
Així doncs, I'any 1701 va arribar a Barcelona Felip \5 amb la 
intenció de rebre la futura reina Maria Lluisa de Savoia, i de 
convocar corts a la ciutat. El prestigi de Savalla i de la seva nis- 
14. *Los Capicanrs dc las Compaiiar dc los Gremios q. componian la Coroncla de 
Barcclana, en el aíio 1697 fueron: [...] el Conde de Caualla, [..]s. Fcliu de la Pcíia, Narcír: 
Analcr de Cataluña (Barcelona, i? biarri, 1709) Tam 111: 1548-1709, pig. 436, col. 1. 
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saga van fer que fos el1 un dels escollits com a ambaixadors de 
Barcelona a l'hora de sortir a rebre la nova consort. L'octubre 
del 1701 
<public¿?se la venida a Barcelona de la hija del Duque de Saboya, 
para casarse con el Señor Duque de Anjou. Eligir3 el Consejo de 
Ciento de la Ciudad por Embaxadores para darle la bien venida, al 
Conde de Zaballi, a Don Ioseph Amar [...]a'5. 
1 el mes de novembre 
apartieron de Figueras los Duques dia 5. para Gerona, llegaron i 
6. a Hostalrich, en cuya Villa el Conde de Zaballi, con el luzimiento 
correspondiente al Caracter de Embaxador, y a lo esclarecido de su 
Sangre, con los demas Embaxadores de Barcelona, hizo su publica 
embaxada, dando de parte de la Ciudad la Enorabuena de su arribo, 
y Boda i la Duquesa, que la recibir3 muy gozosa, manifestando toda 
estimacion a los obsequios de la Ciudad.,". 
Amb motiu de restada i del casament a Barcelona dels nous 
reis, ]'Audiencia de Barcelona els va oferir un torneig (a peu, 
no pas a cavall) a la Sala dels Plets, tot rememorant una tradi- 
ció que es remuntava a forca segles abans. Cal pensar, en qual- 
sevol cas, que aquesta mena de competicions serien més deco- 
ratives que no pas sagnants, i tindrien més a veure amb els 
caroussels barrocs que no pas amb les lluites armades medievals. 
El comte de Cavalli, com a membre &una de les famílies més 
il.lustres de la noblesa no hi podia pas faltar. Un document de 
repoca ens explica el desenv~lu~ament  de la competició i en 
descriu els protagonistes: 
xentrb immediatamente despues el muy Ilustre Conde de Cavelb, 
tan bizarro, y galan como el mismo, siendo lo mismo dexarse ver, que 
15. Feliu d e  la Pena: op.c;r. pig. 483, col. 2; RELACION SVCCINTA delfelizarribo a 
Barcelona de los rerenirrirnoi don Felipe de Borbán, y dona Maria Luisa de Snboya, monarcas 
de lar E~pañar (...) y de rus reales bodas (Barcelona, Figucró, 1701) pig. 5. 
16. Feliu de la Pena: "p. cit. pig.  486,  col. 2. 
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lograr los comunes aplausos por su brio, denuedo, despejo, y natural 
bizarria, siguiendo a los dos Maestres de Campo, como los demis, 
con sus dos Padrinos, que eran Don Miguel de Lentorn y Pinds, y 
Don Iuan de Pinds, Cavallero del Habito de San Iuan. Salid armado 
de resplandecientes armas, entre cuyos vislumbres sobresalian, con 
admirable muestra, los ayrosos reflexos de su valor. Llevava la visera 
abierta, y por timbre de su celada vna primorosa cimera de candidas 
plumas, que subministravan alas a los buelos de sus aclamaciones. 
Brillava en su manto, y tonalete precioso esmalte amarillo (que era el 
color de su Divisa) entre ricas transparencias de plata, y midiendo los 
passos al bullicio del Marcial rumor, con ayrosa gravedad seguia la 
circunferencia del campo, para llegar al centre, adonde avia de 
manifestar lo sumo de su denuedo: Con la Pica plateada al ornbro, y 
la Adarga con su Empresa sobre el braco izquierdo, hizo bizarramente 
cortés, y obsequioso las levadas, y acatamientos que todos los demis, 
hasta que plantado en su puesto hizo su primer Padrino la 
acostumbrada ceremonia de la Espada, y Empresa, con que quedo a 
punto de pelear. 
La empresa, que con remontada idea hermoseava el centro de su 
Tarjeta, era vna Esfera, d Circulo, todo compuesto de muchas 
Coronas, proporcionadamente enlazadas vnas con otras, y en la del 
medio, con su propia situacion, venia a coronar dos manos vnidas, 
siendo los distinctos, y Augustos adornos de los bracos que las 
alargavan, mas que indicios, evidencia, de que eran de dos Reales 
Consortes, dando espiritu a tan ingeniosa inventiva, este Mote: Con 
la union se perpetuan, sincopando toda agudeza, y profundidad del 
concepto en esta breve Letra: 
O! Surcan [surtan?] destu wnion logro felize 
Diademas que esta union immorralize. 
Tan ajustado era al intento el simmetrico, y bien dispuesto cuerpo 
desta Empresa, que solo con su inspeccion persuadia, y aun dexava 
sin duda el adequado concepto del Conde, en el feliz vaticinio, con 
que anunciava al sacro Himeneo de sus Magestades, la immortal 
Corona en eterna succession, con que alegrando nuestras esperancas, 
afiancava la dicha de la Monarquia Española, y en esta la de todo el 
Orbe; y siguiendo el mismo rumbo, me da alientos para dezir: 
La union de que blasona 
Con lo que es Conde la esplica, 
Porque de immortal la abona, 
Coronada la publica, 
Y de Coronas Corona.* 
Tot seguit es fa la descripció del torneig: 
«Repitieron los Marciales instrumentos i esta sazon sus bulliciosos 
rumores, prescribiendo la execucion del desafio, quando el 
Mantenedor, y el Conde, caladas las viseras, se pusieron en postura 
de competir, haziendo mutuamente la celada del reto con las mismas 
Picas plateadas, y dexando estas en manos de sus Padrinos, y 
entregandoles estos las de combatir, haziendo bizarra estentacion de 
su destreza, y valor, empezaron 2 batallar con tres levadas, rompiendo 
las tres Picas, y prosiguiendo despues con el mismo garboso denuedo, 
pusieron mano i la Espada, y acercandose 2 la proporcion del 
combate, con el mismo brio se dieron cinco golpes reciprocamente 
en lo superior de la celada, quando los brillantes reflexos de los 
bruñidos azeros, y los estallidos de tan fuertes cuchilladas se 
transformaron en ecos de aplauso en todo el concurso del Salon, y 
concurriendo con todos devo dezir: 
Destos dos nobles Alcides, 
Y de su Marcial destreza 
Quedo bolando la Fama, 
pero la embidia por tierra. 
Con el celebre bullicio de tanto encomio, y de tan devidas, como 
multiplicadas alabancas se retiro el Mantenedor i su sitio con sus 
Padrinos, y el Conde con los suyos al Quartel que ocupavan los demis 
Combatientes, que ya avian peleado.. 
Després es van atorgar els premis: 
«Bolvieron a cerrar la cortina, y las Señoras Iuezes i 
conferir en orden a la distribucion del tercer premio de mas galan, 
atendida la relacion, y sentir de sus Ministros, se decreto que le 
pertenecia al muy Ilustre Conde de Cavelli, y con la misma 
ceremonia, dandose aviso a Don Miguel de Lentorn y de Pinos su 
primer Padrino, se le puso en sus manos, manifestando en tan justa 
distribucion la misma rectitud, que en la de los demis premios; siendo 
digna de igual alabanca, como el Conde de elogiatse, por aver 
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empeñado su notoria bizarria i vna funcion tan Real, de que salid tan 
luzidamente ayroso, a cuyo rumbo dire: 
En esta Palestra Real, 
Llevo premio tan precioso 
D e  Cavella el gran caudal, 
Por lo que camped brioso, 
Por Lo que luzio Marcial. 
Con la inteligencia que le avia dado el Conde, le entrega su Padrino 
i Doíia Cayetana de Oms; que quien avia sido premiado por mas 
galan, no solo avia de proceder con su misma connatural bizarria; pero 
aun aumentarla en noble, y galante obsequio de la belleza, y discrecion 
de tan hermosa Deydad, alentandome 2 dezir: 
Llegando a mano tan bella, 
De mas galan, el laurel, 
Dixo el que le vid en ella 
Feliz, y dichoso de el, 
Pues que llego i tal  estrella.^" 
Una altra funció en honor dels nous reis va consistir en una 
umomeria* (espectacle coreogific a cirrec de dansaires de l'aris- 
tocricia) que s'havia de fer el dia després i que es va haver d'ajor- 
nar a l'altre (16 novembre 1701) per indisposició de la reina. Van 
participar-hi dotze parelles: sis dones casades que tenien per 
parella sis homes solters, i sis de solteres que s'aparellaven amb 
sis casats. El «Conde de Cavelli» va ser el «momo» de la don- 
zella <Doña Cayetana de Oms  y Carriera», la mateixa a la que 
havia fet entrega del trofeu obtingut en el torneig anterior. En 
17. Festivas demonrtracioner y magestuoror obsequios, con que e1 mvy ilustre, y fidelirrimo 
coniirtorio de los deparados, y oydorer del Principado de Caralvña, celebrd la dicha que ¡le@ d 
lograr, con el deseado arribo, y k l i z  himeneo, de sur catolicor rqer d.  Felipe IK de Aragon, y V 
de C d ~ t i l b ,  mnde de B a r c e l 6 ~ ,  &c. y ddona Mdr& Leira Gabriela de Snbqyn, ... lmprerrnr de 
orden del muy llurtre, y Fideliriimo Conrirtorio (Barcelona, R. Figucró, 1702) pigr. 330-311. 
Tarnbe csmcnta aquertcs fcrrcs, de forma abrcujada, un fullcró anrcriar: Relacion sxccinra del 
feliz anibo a Bnrcelonn de los rerenirrimor don Felipe de Borbón, y doña Mana Luisa de Snbqyn, 
monarcas de lar Erpañar f...) y de rus rwler bodas (Barcelona, R. Figueró, 1701) pigr. 15-21. 
aquest espectacle de dues hores es van ballar moltes de les dan- 
ses en ús al segle XViI, de les quals en tenim forca exemples en 
els tractats de dansa i en els reculls instrumentals de I'epoca, com 
ara els «Tonos de Palacio. del llibres de Martín i Co11I8 o les dan- 
ses dels tractats de Gaspar SanzI9, Fernández de Huete20 i Ruiz 
de Ribayazzl. Val a dir que el minuet, que l'autor anbnim de la 
crbnica anomena Minovet, era tan poc conegut que creu neces- 
sari explicar-lo: 
.l. Momeria entrada, que consiste en formar un lazo, la Dama por 
dedentro, y el Cavallero por defuera. 
2. Turdion mudanga, primero el Cavallero, y despues la Dama. 
3. Entremes de Bienquerida, cambiandose haziendo coluna, que 
consiste en formar dos lineas iguales; prosiguiendo con el mismo 
rumbo hasta bolver cada qual i su puesto. 
4. Lucinda caracol de media aviessa, dando buelta como un bayle 
de tres, hasta bolver al puesto. 
5. Entrada de Xacara, dando bueltas i la Sala de dos en dos, con 
su Baylete, que es el Entremes. 
6. Torneo tres vezes, y en la tercera la Fuga, que es el Canario. 
7. Momeria, en la misma conformidad que la primera vez. 
8. Ayrosa Catalana, quatro vezes, cambiando de puestos, atraves- 
sandose despues, y bolviendo a su puesto. 
9. Arcos mudanca, el Cavallero primero, y despues la Dama con 
Canario. 
10. Prado, con rraviessas de i quatro, rodando enlazados de quatro 
en quatro, dandose la mano. 
18. Flores de Mvrica obrar y *error de vario3 orgnnirtar ..., Penril deleito50 de rvabesflorer 
de mvrricn, Hwerto ameno de variar florm de múrica, Hverto nmeno de variar flores de múrrica 
iRamillete olororo. Svnberflorer de Músicapnrn el órgano (1706-1709). M. 1357, 1358, 1359, 
1360 i 2267 dc la Biblioteca Nacional de Madrid. 
19 Sanz, Gaspar: Instwccion de mviica sobre la gvitarra española, y metodo de rus 
primeros rudimentor, harta tañerla con dernero. (Saragorsa, Dormer, 1674). 
20. Fernández de Huere, Diego: Compendio nemeroro de zifrai amanicar, con theórica, 
y práctica, para harpa de vna orden, de dos ordenes, y de organo (Madrid, Imprcnta dc Músi- 
ca, 1702). 
21. Ruiz dc Ribayaz, Lucas: Luz y norte Mvricnlpara uminnrpor lar Cifrar de la Gui- 
tan6 Erpoñola, y arpa. mñer, y cantará ompár por canto de Organo; y breue explicacion del 
Arte, con preceptor Ipciler. indubimblei, y explicador con claras reglar por reorica, y practica. 
(Madrid, Mclchor Alvarez, 1677). 
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11. Momeria entrelazada de Momos con Momas, y despues de 
Momas con Momos, hasta bolverse a su puesto. 
12. Paradetas, Baylete de traviessa entera, cambiandose de puestos. 
13. Minovet, Baylete que consiste en formar como un lazo al Sarao, 
cambiandose de puesto, atra~essandose. 
14. Milagro, que consiste, primero en formar coluna, y despues, 
dando una buelta Momo con Moma, haziendo traviessa, y 
cambiandose de puesto, se repite hasta bolverse i su lugar. 
15. Baylete al son del gran Duque, formando modo de sierpe, 
entrelazandose un Momo tras una Moma, bolviendose despues i su 
puesto. 
16. Cañas, que consiste en dividirse los Momos de las Momas, 
haziendo ademin de arrojarse las luzes, modo de alcanzias, 6 caíias, 
y esto dos vezes, y la tercera, bolviendose al puesto. 
17. Momeria en la misma forma de la entrada hasta concluir, con 
el mismo acatamiento, y cortesias con que se empezb, retirandose en 
la misma forma por las mismas quatro esquinas, por donde avian 
entradooZ2, 
El dia deu de juny de l'any 1700 s'havia celebrat al palau de 
Pau Ignasi de Dalmases i Ros la primera sessió de I'<<Academia 
Desconfiada» o c'dels Desconfiats». Es tracta &una institució 
que mereixeria un estudi aprofundit a banda, pero ara per ara 
n'hi ha prou amb dir que en aquestes reunions peribdiques els 
membres de la institució presentaven treballs literaris i erudits 
sobre assumptes concrets que s'encarregaven d'una sessió per 
I'altra. Els temes eren de caricter filosbfic, histbric, moral i fins 
i tot, de tant en tant, de caire burlesc. 
El comte de Savalli, probablement pel fet de tenir la condi- 
ció de noble de més categoria -a més del ~res t ig i  de lletraferit 
imprescindible per formar part de l'acadernia- va ser-ne esco- 
llit president. La seva possible participació en les activitats mu- 
sical~ de I'academia sera tractada més endavant, en el capítol que 
desenvolupa la vessant musical-compositiva del personatge. Pel 
que fa a l'aspecte purament literari, cal dir que es va encarregar 
de la introducció de la sessió inaugural, «Soberana Emperatriz 
de los  cielo^...»^', que va desenvolupar com una invocació a la 
Mare de Déu de Montserrat, patrona de I'Acadkmia; i de la Ora- 
cion Academica, que comencava 
*Concurso Illustre docta Academia 
que 5 impulsos dignos de tu heroyco Ingenio 
i Minerva tributas en cuydados, 
la gloriosa obligacion de tanto acierto.. 
A la segona sessió (23 de juny) i a la tercera (8 de juliol) ja 
no va assistir-hi per trobar-se fora de Barcelona. Sí que va as- 
sistir a la quarta sessió (22 de juliol) que va tenir com a presi- 
dent d'honor el príncep Georg de Hesse-Darmstadt, el popu- 
lar virrei de Catalunya que va ser un dels principals cabdills dels 
partidaris de la candidatura de I'arxiduc Carles &Austria a la 
corona espanyola. Savalla, que ja no era president (val a dir que 
el cirrec de president era rotatiu) es va encarregar de I'Assump- 
to Sexto: «Dase la razon que disculpa la crueldad en lo Divino a 
favor de Cloris. El tema el va desenvolupar en un sonet: 
-Siempre abulta la quexa en el tormento 
al rigor del impulso que la incita 
si bocal [?] la razon se precipita 
tras la ciega Illucion del Sentimiento 
Miente pues quien de Clori poco atento 
el divino desden desacredita 
quando infiel el dolor que justo irrita 
nombre le da de cruel siempre violento. 
23. aIniroduccion al primer orercicio de la Academia Desconfiada; con la qual dezea 
rncrccerse el auxilio de la Sobcnna Virgcn de Monrcrrarc su parrona. Prcsidenre el Egrcgio 
Condc dc Cavellá.. Fol. 1 dcl volum manuscrir Obrar varvlr en verso y cm prora de lor academicoi 
de la Academia Deiconfurda de la ciudad de Barcdonn. Recogida3 de orden de la muy illrritre 
academia por Don lgnniio de Dolmarar y Ros ru archivero y acadernico (Ms .  B-98 dc I'Institut 
Municipal d'Hisrbria de Barcelona). 
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Es acaso crueldad que una osadia 
pague en castigos vana su malicia? 
no: que el dexar con vida a su porfia 
credito á la deidad da de propicia 
y a quanto el pesar llama tirania 
su razon la venera por justicia. 
El Conde de Cavellaa 
N o  es conserven les actes de les acadernies cinquena a la vui- 
tena, i a la novena (30 d'agost) i a la desena (21 d'octubre) no  
hi figura cap treball del comte. Sí que n'hi ha un a una academia 
que s'ha conservat fragmentada i sense data -25 de rnarc del 
1703, segons Carrerasz4- que també va ser presidida per 
SavalliZ5. L'acadkrnia del quatre de gener de 1701 va ser dedica- 
da a plorar la mort del rei Carles 11, i els treballs van ser publi- 
cats en un volum titulat Nenias Realesz6. En aquesta ocasió 
Savalli va presentardos treballs: un rornanc heroic titulat Fa- 
lleció Carlos? Si. Triste desgracia!, i un epigrama en llatí que co- 
rnenca Ah! Periit, Carolus. El dia 18 de novembre de I'any 1701 
es va celebrar una academia extraordinaria en homenatge a Fe- 
lip V de la qual, rnalauradament, no  ens n'ha arribat cap acta ni 
cap treba1lZ7. 
A partir d'aquesta darrera data, les sessions de I'acadkrnia van 
ser molt espaiades i esporidiques, i no  consta que Savalli hi 
24. Carreras i Bulbcna, Joaep Rafacl: .Constituci6 y acrcs conservades de la Academia 
Desconfiada, anomenada també Escola y Academia dclr Dcrcanfiarrx, Butlletf de la ReialAca- 
dkmia de Boner Lletrer de Barcelona, X X I I ,  1922, 225-2771289-336/179-194 
25. Orncion introductoria a la Academin en ocarion de repetir (derpxer de alguna 
intermürion) rus exercicior. Dixola cl Presidente [.../ El conde de ~ n v o l l á  {Ms. B-98 de I'Ins- 
titut Municipal d'Hirt6ria dc Barcclona). 
26. Nenia~ Realer y lagrimar obrcquiosar, que o la immortal memorin del gran Carlor 
regrindo rey de lar Erpariar y emperador de la America; en credito de ru m& imponderable do- 
lor, y daempoio de rii  mayorfineza, dedica, y consagra la Academia de lor Desconfiados de 
Barcelona. Los saca en ru nombre a la luzpublica Don joreph Amar de Planella y Derpdlau u 
remtario (Barcclona: R. Figueró, 1701) (Edició facsímil: Barcclona, Asocirción de Bibliófilos, 
1989), pags. 39-42 i 102. 
27. Relacion ruccinto ... pigr. 23-24. 
tornés a participar. Probablement l'efervescencia i i'ambient de 
revolta que respirava Barcelona, i que van ser les causants de la 
interrupció de les activitats academiques, van incidir en l'absen- 
tisme academic del nostre personatge en especial, ates que va 
prendre una part forca activa en el procés d'adhesió del Princi- 
pat al partit del pretendent austríac a la corona espanyola. 
La cort barcelonina de Carles d 'hr t r id  
Les bones relacions, més o menys formalistes, que hem vist 
en els dos capítols anteriors que es van establir per una banda 
entre I'aristocricia i els poders burgesos de Catalunya i de 
Barcelona, i de l'altra amb el nou monarca borbó, van estron- 
car-se per raons prou estudiades en la nombrosa bibliografia que 
hi ha sobre el tema, i no és del cas tractar-les ara. Només cal 
recordar que arran del desenvolupament de les corts de 1701- 
1702 i a partir de la sortida cap a Madrid de Felip T\! la tibantor 
entre el virrei felipista Francisco de Velasco i els ciutadans va 
anar en augment fins el 27 de maig de 1704, quan va presentar- 
se al port I'esquadra de les potencies aliades que recolzaven el 
pretendent austríac al tron &Espanya. El juny del 1704, un cop 
passat el perill, la repressió interna de Velasco va ser important, 
pero tot i així, 
*no se inquirib contra el Conde de Zaballi, [...] ni contra otros 
que finos obravan lo que conducia a assegurar el partido del Rey 
[Carles 1111 como pedia la positura del tiempo; y es cierto se temia 
mucho.»28 
Sembla, doncs, que la postura de Savalli al costar dels austria- 
cistes era clara i sabuda. 
El 22 d'agost de 1705 torna la flota davant de la ciutat, aquest 
cop amb un cos expedicionari forca important (amb participa- 
28. Fcliu dc la Pcña: op. cit. pig. 524, col. 2. 
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ció d'Anglaterra, Holanda i Portugal), i el 9 d'octubre el virrei i 
la guarnició militar es van rendir a les forces aliades. 
El 16 d'octubre del 1705, just havent entrat a Barcelona, el 
nou Carles 111 va elevar Savalli a Gran &Espanya, i el dia 5 
d'abril de l'any següent el va nomenar el seu ajudant personal. 
Amb aquesta darrera condició acompanyava el rei quan sortia 
de ronda a inspeccionar les fortificacions durant el setge que els 
felipistes van posar a la ciutat I'any 1706. Així, aquel1 mateix mes 
d'abril 
*passeb su Magestad por el Muro servido como siempre, y de los 
Ayudantes que avia nombrado, que fueron: [...] el Conde de Zavalla, 
[...l.". 
Quan va ser aixecat el setge, a finals de maig, els austriacistes 
van contraatacar, i el mes següent trobem al comte de Savalli 
com a virrei de Valencia arnb les forces del general Peterborough 
que eren a aquella zona preparades per a marxar cap a Madrid. 
A principis de julio1 va tornar a Barcelona arnb una carta d'aquest 
i per a mantenir informat el rei3". Mentrestant, el 20 de juny, 
Carles 111 va fer erigir un obelisc al Born per tal de recordar el 
fracis del setge, que es va inaugurar arnb una recepció al Palau 
Reial oferta a les dames de la cort, i que va ser organitzat, entre 
d'altres aristocrates, per la comtessa de Savalli". 
Aquesta comtessa de Savalli, que s'havia casat arnb el nostre 
personatge l'any 1700, era Dionísia Sureda d'Amat Sant Martí 
de Safortesa, filla del marques de Vilafranca de Sant Martí, de 
la família dels Pacs de Mallorca. Les relacions de la casa dels 
Boixadors i la dels Rocabertí arnb el regne de Mallorca es re- 
muntaven a moltes generacions abans, i s'havien anat fent més 
intenses arnb aquesta mena d'enllacos matrimonials freqüents 
en les famílies més importants de Pilla. 
29.  Feliu de la Peña: op. cit. pig. 558,  col. 2. 
30. Relation de ce gui r'eit parré en Erpagne ... rur tour depuir la levéc di< riege de 
Barcelo>za en 1706. Avecune relation de la campngne de Valence (Amrtcrdam, L. Renard, 1708), 
pigs. 31 i 36. 
31. Dicrarir dc la Gcnenlirar (ACA, r. 104), fol. 328. 
N o  és gens estrany, doncs, que Carles &Austria encarregués 
a Savalli la conquesta de I'illa, en poder dels felipistes. El canvi 
de poders es va fer sense gaire dificultats I'any 1706. Així, el 18 
&octubre del 1706 
~Llegb  rambien noticia de la entrega, y aclamacion al Rey, de las 
Islas de Mallorca, Ivissa, y menorca, exceptuando el Castillo de Mahb. 
Consiguieronse estas Islas, aviendo llegado i Mallorca la Armada de 
los Aliados, c6 D. Juan de Boxadbs C6de de Zavalli, Virrey electo 
por el Rey.,>32 
Un cop a I'illa, es féu la proclamació de Carles 111 i les cele- 
bracions i processons habituals, amb Savalli com a personatge 
principaP3. El 16 d'agost de Pany següent, 1707, va ser nome- 
nat virrei de les illes, cirrec que va ocupar fins I'any 1709, quan 
va ser substituit pel marques de Rafa13'. 
El 18 d'agost del 1707 Savalli havia estat elevat a gentilhome 
de la Cambra Reial amb motiu del casament del i el 1709, 
va passar a ocupar el cirrec de cavaller director (és a dir superin- 
tendent) de la Capella Reial de Música3b. D'aquest cirrec musi- 
cal en parlarem més endavant. 
32. Feliu dc la Peña: op. cit. pag. 586, col. 1. 
33. Trivnfor fertiuor, balearicor, avstriacor, reportador por el mar dezendo, querido 
idolatrado Monarcn de lar  Erpoñar D. Carlos Tercero ... Dedicado5 al Illilrtrirrimo Sr D. luan 
Antonio de PG, y de Orcair olin de Boxador, y de Pinds, Conde de Zaualli, Gc. Ayudante Real 
de iu Mageitad Catolica, rrr Plenipotenciario, y Goiirrnador en el Reyno de Mallorca, i Irlar 
Adjacenter (Mallorca, M .  Capb, 1706), paga. 1-7 i 21-22. 
34. Volter Bou, Pcre: Barcelona durantc el gobierno del Archiduque Cnrlor de Austria, 
3 vols. (Barcelona, Inatitut Municipal d'Hirroria, 1963-70), vol. 11, phg. 201. 
35. -Gracias, y mercedes dcl Rey a los Vassallos de lar Coronas dc Aragon, y Casrilla. 
Gcnrilcs Hombrcr dc Camara con ciercicio: El Conde de Zavallh, [...]u. Fcliu de la Pciia: op. 
~ i t .  ~ a ~ .  597, COI. 2. 
36. Carreras i Bulbena, Jorcp Rafacl: Carlos d'Aurtria y Elirabeth de Brunrwich 
Wolfenbüttela Barcelow y Girona (Barcelona, L'Aveng, 1902; reimpresrió: Barcelona, Dalmau, 
1993). pag. 201. 
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L'exili daurat a Viena 
El 27 de setembre de I'any 171 1, ates el desenvolupament dels 
esdeveniments polítics i militars, l'arxiduc Carles, ara ja procla- 
mat emperador amb el nom de Carles VI, va embarcar-se cap a 
Viena per a ocupar el tron vacant per la mort del seu germi Josep 
1. La reina-emperadriu Isabel Cristina va quedar a Barcelona com 
a lloctinenta fins el 13 de mars del 1713, en que, per imposició 
dels tractats de pau d'utrecht, també va marxar de la ciutat. A 
la seva partensa va ser acompanyada per una gran quantitat de 
partidaris de la causa austracista que ara ja veien perduda la pos- 
sibilitat &un exit a la península. 
El comte de Savalla, pero, ja havia marxat abans, amb el se- 
guici de carles VI, compost &una minoria dels més propers a 
la seva persona: 
*Los quatro Gentiles-Hombres de Camara, Conde de Oropesa, 
Sastago, Cavellá, y Monte Santo, passaron a la Almiranta de su Mag. 
para con mas facilidad servirlen3'. 
Un cop a Viena, el nou emperador es va recolzar en homes 
que, com Savalli, li havien demostrat la seva fidelitat en els 
moments més crítics, no pas sense que aixo despertés envejes 
entre la noblesa i els polítics austríacs. D'aquesta manera l'exili 
vienes va servir a Savalli per acumular més dissincions i cirrecs 
honorífics, i per a casar-se amb l'austríaca Francesca Xaviera von 
Berg-Arrendorf, matrimoni que no va ser ben acollit per la seva 
familia que havia restat a Espanya. 
L'any 1717 Carles VI el va confirmar en el seu cirrec anterior 
de cavaller director de la Capella Reial, ara Imperial. Savalli va 
ocupar-lo fins que l'emperador el va cridar a substituir el comte 
d'oropesa com a president i portasegells del Consell Suprem de 
Flandes el 1721, el mateix any en que va ser promogut a cavaller 
del Toisó d'Or, el dia 26 de novembre. 
37. Relacion del visge maetimo de la magertad del rey nvarro seriar Cnrlor Tercno (qne 
Dios guarde) desde el dia 27 de setiembre 1711 que salid de Barcelona, bata el de rn amibo a 
Genova (Barcelona, R.Figucr6, 1711), pig. 4. 
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El 1723, amb una autorització expressa del govern de Felip 
Y va arribar a Viena el seu fill Joan Tomis de Boixadors i Sure- 
da, qui esdevendria cardenal un temps més tard. Aquest viatge 
probablement responia a les necessitats de discutir temes de 
família, com podría ser per exernple I'herkncia dels títols del 
comtat de Peralada. 
L'any 1740 va morir l'emperador Carles VI, i la regencia va 
recaure en I'ernperadriu vídua, Isabel Cristina. L'enveja i el re- 
cel que hi havia a Viena envers els emigrats espanyols i el tracte 
de favor que havien rebut fins Ilavors, van fer que a partir 
d'aquell mornent molts preferissin sortir de la cort. Molts van 
tornar a Espanya beneficiant-se de l'amnistia de Felip V) perb 
alguns van traslladar-se a d'altres punts de YImperi. Savalla es 
va retirar a les possessions que tenia a San Pier &Arena, prop 
de Gen~va '~ .  Allíva atorgar testament davant el notari Domingo 
Felipe [Dornenico Filippo] Bollo el 17 de gener del 1742 i va 
morir-hi l'any 174539. 
Segons el seu descendent i actual cornte de Savalli, Pedro de 
Montaner, les despulles de Joan Antoni de Boixadors van ser 
traslladades a Montserrat, perb només hi he pogut localitzar la 
sepultura dels seus pares -a una de les capelles laterals de la 
basílica- i cap documentació sobre el trasllat i enterrament. El 
més probable és que fos inhumat al mateix vas que ells. 
ACTIVITAT MUSICAL 
Superintendent de la música de Carles d '~ustria 
Ja hem esmentat que un dels cirrecs que Savalli va exercir 
durant l'estada de Carles #Austria a Barcelona va ser el de Ca- 
38. G i n o ~  va scr un delr llocs on anarcn mi.5 catalans i cspanyolr austracistcs al final 
dc la Guerra dc Succcsrió. Vid. Duran i Canyameras, F.: op. cir pig. 16. 
39. Mitjana dc lar Doblas, E.: La cdra de lor  condes de  Perelada en Barcelona 
(Mecñnoscrit conservat a I'Arxiu dcl Pilau dc Peralada), p2g. 3. 
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valler Director de la Capella Reial, un cirrec que suposava la 
tasca d'organització, supervisió i gestió de la música de la cort. 
Hem vist com Joan Antoni de Boixadors va detentar-lo en dues 
ocasions: la primera entre els anys 1709 i 1712, a la Capella Reial 
de Carles 111 a Barcelona, i la segona entre 1717 i 1721, a la 
Capella Imperial de Viena. De fet, es traccava d'un cirrec més 
aviat honorífic -«polític», en diríem ara- per al qual el requi- 
sit més necessari sembla que era el de ser noble i persona de 
confianca del monarca4'. Per sota d'aquesta mena de superin- 
tendencia hi havia els qui duien a terme la tasca efectiva, comen- 
cant pel mestre de capella, que era qui de fet regia les activitats 
musicals. 
A Barcelona el mestre de capella va ser el compositor i mes- 
tre de cant napoliti Giuseppe Porsile (1680-1750), qui va ser 
enviat I'any 1707 de Nipols a Barcelona pel virrei austríac, comte 
de Daun, junt amb un tenor i cinc instrumentistes italians. Por- 
sile, un cop arribat, va ser nomenat mestre de cant de la reina, 
Isabel Cristina de Brunswick-Wolffenbüttel, i la va seguir quan 
aquesta va marxar cap a Viena Pany 1713. Allíva esdevenir, I'any 
1721, el successor de Gregorio Genuesi com a compositor de 
la cort. La seva producció consta principalment d'bperes, ora- 
toris i cantates de cambra". 
Els efectius i alguns dels noms dels membres de la Capella 
Reial de Carles 111 els sabem gricies a les investigacions de 
Carreras Bulbena. En primer Iloc, trobem al vice-mestre i te- 
nor Giulio Cavaletti, que va venir de Nipols, i al soprano Ra- 
nuzio Valenti, que procedia de Viena, on era cantor de la Cape- 
Ila Imperial. També hi havia quatre dones sopranos i dues 
contralts. Altres cantants o cantors eren Stephan Schmid, de 
Praga; Michael Riedtmann, de Viena; Daniel Zimmermann, del 
Tirol; Gianbattista Ferrari, de Roma; i Pietro Alberti, de Ven& 
cia. 
40. El succesaor de Savalli com a director de la capella va ser un altre rrirtbcrara, el 
princcp Lluir Piur dc Savoia. 
41. Prora Giurleo. Ulisre: " G i u s e ~ ~ c  Parsilc c la Rcal c a ~ ~ c l l a  di Barcellona-. a la 
Gnzzerrn Murica l~d i  Napoli, 11, núm. 10 ti956). 
Pel que fa a I'orquestra el cap de violins era el vienes Johann 
Milliz. Els altres instruments eren violins, violoncels, violons, 
violes da gamba, sis i fagots, quatre instruments de me- 
tal1 i dos timbalers4'. 
A aquests noms cal afegir-hi els que esmenta Prota Giurleo a 
l'article citat com a enviats a Barcelona pel virrei de Nipols amb 
P ~ r s i l e ~ ~ :  Vincenzo Campi, tenor; Domenico Sarrao, arxillaüt; 
Francesco Soprani, violoncel; Angelo Ragazzi, violi; Gaspare 
CONO, baix de corda; i Domenico Apuzzo, contrabaixii. 
Una de les activitats principals a l'hora de celebrar els aniver- 
saris i onomistiques dels monarques era la composició i inter- 
pretació d'una obra lírica composta expressament per a l'oca- 
sió. El dia 2 d'agost de l'any 1708 es va estrenar a la sala gotica 
de la Llotja de Mar el que s'ha de considerar la primera opera 
italiana estrenada a Catalunya. Tradicionalment s'ha considerat 
que i'obra en qüestió va ser Zlpizi be1 n ~ m e ' ~ ,  amb música d'An- 
tonio Caldara (ca.1670-1736)i6 sobre llibret de Pietro Pariati. De 
fet, més que no pas una opera, aquesta obra era un componi- 
mento da camera per musica, un genere intermedi molt corrent 
a les corts europees que estava entre la pastoral i la cantata, amb 
poca acció i una escenogafia més o menys important. Cap fins 
i tot la possibilitat que aquesta obra en concret no hagués estat 
ni tan sols escenificada, sent interpretada com a cantata de con- 
cert. 
A principis del 1709 -el dos de febrer segons els dietaris de 
la Generalitat" es va estrenar una gran cantata -serenata, se- 
42. Carreras i Bulbena: Carlai d'Aurnk ... pigs  213-221. 
43. Prora Giurlco, Ulirse: op. cit. pig. 164. 
44. Arxiu Estatal de Nipols, Correspandfncia col-lareral, vol. 55, fol. 19. 
45. 11 piu be1 nome, nel feiteggiarri il nome felicir<imo di Sua Maerti Cattolica Elirabetu 
Crirtinri reginn de le Spagne. Componimrnto da cnmern per mwrica. Poeiia del dottor Pietro 
Pariati Mxsica di Antonio Caldara (s.a., s.].). Manuscrit 584 de la Biblioteca del Conserva- 
tori Reial dc Bmrrel.lcr. 
46. Antonio Caldara, un dels principalr comporirors d'dpera del reu temps. sembla que 
va esrar a Barcelona durant elr anyr 1708-9, i postcriormcnr va ser vicc-mcsrre dc capella a 
Vicna, encarrcganr-sc dc la composició dc Ics dpcrcr dc cart derprés dc la jubilació de 
Francesco Conri (1727). 
47. Arniu de la Corona d'Arag6: .Gencralirat 107». 
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gons la denominació del genere a I'epoca- en castelli al saló 
de Sant Jordi del palau de la Generalitat: 
*De vltimos de Enero hasta la Quaresma, que comencb i 13. de 
Febrero, passosse con fiestas, de Operas, y Musicas, i expensas del 
Rey; y de festivas demostraciones del Embaxador de Portugal, en su 
Casa, y Calle, que se concluyeron con Festin, y Serenata en la Sala 
de San Jorge de la Deputacion, que favorecieron Rey, y Reyna, por 
el feliz arribo de la Reyna de Portugal i Lisboa, que paticip6 antes al 
Rey con publica, y ostentosa E m b a x a d a ~ ~ ~ .  
Aquesta cantata o serenata, titulada Numeroso culto49, consta 
d'una sola escena i d'un únic escenari: un atri de temple clissic 
amb gran quantitat d'a1,legories i símbols de les monarquies 
implicades en I'esdeveniment. A diferencia dels ecomponimen- 
ti da camera., el text és en castelli, i hi intervenen Mart, La For- 
tuna, La Fama, etc. Malauradament, no es coneix el nom dels 
autors, ni del text ni de la música. 
El 19 de novembre del 1708 -Savalli encara no era superin- 
tendent de la música reial- s'havia estrenat una altra opera de 
Caldara: Zenobia in Palmira, amb llibret de Pariati i Apostolo 
Zeno. Sota la superintendencia de Savalli es va representar, el 
julio1 de 1709, la pastoral Dafni, del compositor sicilii d'ascen- 
dencia espanyola Emanuele Gioacchino Rincón, baró d'Astorga 
(1680-~a.1757)~". L'any 1710 encara es va representar una altra 
opera de Zeno i Caldara, Scipione nelle Espagnesl. 
Les possibles relacions de Savalli amb Caldara pot ser que 
s'haguessin iniciat ja a Barcelona, si és que efectivament aquest 
compositor va passar per la ciutat. En qualsevol cas aquest hau- 
48. Feliu de la Pctia, op. cit. pig. 618, col. 1. 
49. Nvmeroro culto, mvrico festejo, en nplavro de la /elirirrimar. y real= bodar del 
avgurtiriimo, y rerenirrimo señor rey de Pormgal Don Juan qxinto, con la rerenirrima renora 
archidvpcrra Dona Mariam de Avrtria. Mmdndo celebrar en elgrande ralon de San Jorge de 
la Dipfucion de Barcelona ... (Barcclona, R Figucró, 1709). 
50. La biografia d'aquerr compositor llcgcndari 6s encara poc clara. Vegis Volkmann, 
Hanr: Emirnuel d'Artorgn (Leiprig, Breitkopf und Harte], 1911-1919, 2 vols.). 
51. El libretto va scr publicar a Barcclona I'any 1710. 
ria vingut com a compositor d'operes i al marge de la capella, 
tot i que aquesta, evidentment, també participava en les repre- 
sentacionsi'. 
Altres aspectes que sí que devia supervisar el comte de Savalli 
serien les solemnitats religioses amb música. En aquest sentit 
Carreras i Bulbenai3 esmenta com la victoria dels aliats a Almenar 
(26 de julio1 del 1710) va ser celebrada el 3 d'agost a la Catedral 
de Barcelona amb la interpretació de la Missa Scala Aretina de 
Francesc Valls, un fet que no seria gens estrany, ates el caricter 
solemne de robra, queja estava composta tanmateix I'any 170254. 
Cap fins i tot la possibilitat que les parts de trompeta (clarines) 
que té, i que foren afegides sens dubte posteriorment, fossin 
fetes per aquella ocasió. Una altra de les obres interpretades va 
ser el «tono» Elissa, gran r q n a ,  de Pere Rabassa (1710)55. 
U n  cop a Viena, com a director o supervisor de la música 
imperial, Savalli va relacionar-se amb els ambients literaris i 
musicals més alts de la cort. La Capella Imperial era llavors re- 
gida pel mestre Johann Joseph Fuxi6, del qual -sempre segons 
Carreras i Bulbena- s'haurien interpretat algunes obres a 
Barcelona. Segons ell, el Te Deum compost I'any 1704, que va 
52. Sobre les operes a Barcelona durant I'epoca de la cort de Carles #Austria no hi ha 
encara cap estudi dcfiniriu. Tothom que ha rractar cl tema s'ha limitat a repetir Icr dades dc 
Carreras i Bulbcna. 
53. Carreras i Bulbena: Carlos di(8rh ia... pigs. 283. 
54.  Scala Aretina. MirraA 11. DdMaertro Vallr. 1702. Mr. M .  1489 de la Biblioteca dc 
Catalunya. Edició moderna: Francisco Valls: Mirra Scala Aretina ... por Jore López-Culo S.J. 
(Londres, Novello, 1978). 
55. Tono a rolo humano a la feliz Noticia q. tuvo la Rrym Nn. Sra. de la Bictoria q. 
ganaron lar a m a  de No. Rey y Sr q. Dios gude Elirrn gron Reyno de Pedro &barra (M.7751 
76 de la Biblioteca dc Catalunya). Vid. Bonaatre, Francesc: arere Rabasra ,'...lo dcscans dc 
mestrc Valla'. Notes a l'entorn del tono Elirra, gran Reyna de Rabassa i de la missa Scala 
A r e r i ~  de Francesc Vallsn. Butlleti de lo Reinl Academia Catalana de Bellex Arrr de Sant Jordi, 
IV-V. Barcelona, 1990-1991 (pigí. 81-104). 
56. JohannJoseph Fux (1660-1741) 6s considcrat com el principal comporiror auscri- 
ac del Barroc. La reva carrcra fulguant  el va dur des de compositor de la cort imperial de 
Viena (1698) a mestrc dc capella principal (1715). passanr pcl cirrec de "ice-mcrtrc (1713). 
TambC va ocupar els cirrccr dc vice-meatrc i mestrc dc capella a la catedral de Sanr Esteve. 
Va ser famór com a contrapuntisra, com a rebric i cam a autor dc música religiora tan[ a 
cappella com cn I'esril dcl barroc colossal. 
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sonar pei casament reial a Barcelona l'any 1708, és el mateix que 
va ser interpretat a la capital ausrríaca pel bateig del fill de Carles 
VI ja emperador, Leopold, i pel casament de l'arxiduquessa Maria 
Teresa arnb el duc de Lorenai7, i una partita en Sol major per a 
dos violins i violoncel abans de la reposició de l'bpera Zenobia 
in Palmira que es va fer per solemnitzar les noces del rei de 
Portugal a principis de Pany 1709. 
Molts dels personatgcs que gricies al seu cirrec Savalla va 
poder tractar a Viena -més o menys a fons segons els casos- 
van ser figures altament influents en la música europea del seu 
temps. Ja hem parlat de Caldara i de Fux, pero amb qui es va 
relacionar més va ser I'esmentat Apostolo Zeno, que era un dels 
principals llibretistes &opera del seu temps, i al qual Savalli havia 
recomanat per al cirrec de poeta de la ~ o r t ~ ~ .  Afortunadament 
s'han conservat i van ser publicades les cartes que va escriure 
Zeno a Savalla, amb qui ja hi tenia una relació amistosa abans 
de trobar-se a Viena5'. Zeno va arribar a la capital imperial el mes 
de julio1 de 1718, amb el títol de apoeta e istorico di Sa Maesti 
Cesarea,,, i va compartir amb Pietro Pariati, un altre dels Ilibre- 
tistes de les operes representades a Barcelona en el lapse 1708- 
1710, la tasca de proveir la cort de textos per als dramme in 
musica, serenates ocasionals i oratoris. 
Zeno va trobar en Savalli un bon interlocutor a l'hora de de- 
partir i de conversar sobre temes literaris i artístics, especialment 
a la petita academia literario-musical que es reunia al palau del 
comte60. Els treballs d'erudició que es desenvolupaven versaven 
sobre temes d'histbria antiga i de numismitica, com un treball 
que va fer Savalli sobre una moneda itica i que l'emperador va 
fer publicar. 
57. Carreras i Bulbcna: Carlos d'Aurtri d... pig. 107 
58. Negri, Francerco: L# vitd di Aporto10 Zeno (VcnCcia, Alviropoli, 1816). pigs. 193. 
415 i 225. 
59. Morelli, Jacopo (cd.): Lettere d i  Aporto10 Zeno (Vcnfcia, 1785), pigs. 391-392, 96- 
109, 137-158, 137-138. 
60. Duran i Canynmcras: op. cit. pig. 51. 
Tota aquesta activitat inteblectual del comte de Savalli esti  
relacionada amb la possibilitat que sovint s'ha contemplat que 
hagués compost música vocal profana. Segons Carreras i Bul- 
bena6', Savalla va escriure a Viena el text per a dues cantates de 
Francesco Contibz: Fugga l'ombra tenebrosa i Lontananza 
dell'amato. La seva relació amb Zeno, per altra banda, l'hauria 
dut a col.laborar amb el1 i amb Pariati en el llibret del Don Chis- 
ciotte in Siewa Morena, amb música també de Conti, estrenat a 
Viena l'any 171963. 
Si fins ara tot aixo no és provat pero sí probable, ja no ho és 
tant que als dos poemes abans esmentats els hi posés música el 
mateix Savalli i que el compositor Francesco Conti es limités a 
traduir-los lliurement a I'italii i a <<buidar-los en forma d ' i r ies~~' ,  
que per altra banda no queda ben clar que vol dir. Els poemes, 
ara titulats Absencia de ldimat i Perill de la patria, sempre se- 
gons Carreras, es van conservar a la biblioteca d'un fill del com- 
te, l'esmentat cardenal Joan Tomas de Boixadors. 
Al mateix article i a un de posterior6" Carreras també va afir- 
mar que la música del drama pastorillmeneo, conservat també a 
la Biblioteca Imperial de Viena i que hauria estat estrenat a la 
Llotja de Mar de Barcelona I'onze de febrer del 1709, va ser com- 
posta entre Caldara i Savalli. Deixant de banda si Savalli va col- 
laborar en la música d'alguna de les operes de Carles #Austria, 
61. Carreras i Bulbena: Carlos d'~urtr i4 ... pigs. 197-207. 
62. Franccsco Barrolomeo Conri (1681-1732) va ser tiarbista dc la cort de Viena des 
dc Pany 1701 fina 1726. Quan Fun va arcendir a mestre de capella imperial, Conii va ocupar 
també cl rcu carrec de compositorde la carr. En aqucrr va compondrc una trentena d'bpe- 
res, a més d'oraroris, música rcligiora i una bana quantitat de cantates. 
63. Carreras i Bulbena, Jorcp Rafael: x l a  opera ccrvantina~, arriclc aparegut a la Revir- 
tn Musical Catalana 11 (núm. la ) ,  juny de 1905. (pigs. 121-123). 
64. Carreras i Bulbcna, Jorep Rafael: *El comtc de Cavelli i la músicaa, a Reoirtn Mu- 
sical Caralana X (núm. la) ,  octubre de 1913. (pag. 284). L'autor csmentaque les obres es con- 
scrvaven a I'Arxiu Im~cr ia l  dc Vicna. ara Biblioteca Nacional Austríaca (Osrerreichischcs 
Nationalbibliorhek). 
65. Carreras i Bulbcna, Josep Rafael: *La música i la pintura cn I'csplendorosa cclcbra- 
~ i n .  a Barcelona. de les noces del rci dc Portueal i del comtc d'Althann. a ~ r i n c i ~ i s  de la di- 
" . . 
vuitena ccnrúria~, Rwiru Muricnl Ciiulana XII (núm. 139), 15 dc julial de 1915. (phgs. 195- 
1981. 
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el cert és que I'únic Imeneo representat a Barcelona de que tinc 
constancia és un scherzo partorale da ~ e c i t a r s i ~ ~  i no té res a veu- 
re amb el que es conserva a Viena. 
Hem de concloure, doncs, que tot i les col~laboracions pro- 
fessionals i la relació cordial provada que va mantenir Savalli amb 
Apostolo Zeno, la materialització d'aquests contactes en parti- 
tures musicals i en la intervenció de Savalli en les operes de la 
cort queda malauradament mancada de proves objectives, i hem 
de deixar-la, ara per ara, en el camp de les teories agradables pero 
poc probables; i el mateix succeeix amb les cantates de cambra 
que Carreras afirma qua va compondre parcialment o en exclu- 
siva. 
Música a I'Acad2mia 
Un tercer vessant de I'activitat musical de Joan Antoni de 
Boixadors seria la seva participació en les sessions de YaAcadkmia 
dels Desconfiats~, una hipotesi atractiva i gens mancada de ver- 
semblanca, pero de la qual tampoc no en tenim proves concre- 
tes. Cal dir abans que res que alguns dels treballs llegits a les 
sessions de 1'Acadkmia eren presentats amb música composta 
expressament pera I'ocasió, i totalment cantats o en part. De les 
partitures conservades junt amb les actes de les sessions, les 
úniques que duen nom d'autor de la música estan signades per 
Francesc Valls, mestre de capella de la catedral de Barcelona i 
membre de I'Acadimia des de la seva fundació6'. 
Ja hem esmentat abans que a la sessió inaugural, celebrada el 
dia 10 de juny de I'any 1700, Savalla va fer la introducció i va 
6 6 .  L!Imcneo. Scherzo portorale dd <recit?rri nelle nozze della Cattollica Maertn di Carlo 
Zrzo monarca delle Spngne, &c. con la Serenirrima Elislirabettn Cristina principerra di Era<nri<wich 
Vuolfenhttd (Barcclona, R. Figucr6, 1708). 
67. Dcsprtr de la gucrra, Valls va seguir col.laboranr cn cls actcs de la nova academia 
de Barcclona, hcreva dc la dcls Desconfiats i precursora de la Reial Acadkmia de B o n c ~  Lle- 
tres. Vcgir al respecte I'nrricle d'Albert Rorsich runa rcssió de I'AcidSmia de Barcelona 
al 1731r, Butiletide la Re~ilAcad4mia de Eoner Llerrer de Barcelona, XLIV, 1993-94,303-333. 
presentar una Oracion Introductoria que era una invocació a la 
Mare de Déu de Montserrat. La música que l'acompanya, se- 
gons Carreras i B ~ l b e n a ~ ~ ,  ha de ser de Valls o de Savalli, pero el 
cert és que al final de la partitura conservada junt amb el poema 
de Savalli hi ha la signatura autbgrafa i rubricada de «El W FracO 
Vallsn. 
Només s'ha conservat la música de les academies primera, 
segona, tercera i part de la vuitena, tot i que pels textos conser- 
vats sabem que també n'hi havia a les altres. Les obres musicals 
academiques conservades sense nom d'autor només són dues: 
el «tono» Escucha de Jove monarca supremo -per a la vuitena 
academia, de la qual no s'ha conservat cap acta- i el .Tono a 
Solo Academia» Ha del museo mas docto. La primera d'aques- 
tes peces, si bé és anbnima, procedeix dels fons de l'arxiu de 
música de la catedral de Barcelona, cosa que fa pensar que el 
seu autor sigui el mestre de capella de la mateixa, és a dir 
Francesc Valls. Pel que fa a la segona peca anbnima, si tenim en 
compte que Savalli no va assistir a la tercera academia, resulta 
difícil adjudicar-li la seva paternitat. 
En qualsevol cas, el punt 9 dels reglaments impresos de I'Aca- 
demia -desconeguts per Carreras- són ben clars: 
«IX. La letra, con que huviere de dar principio i la Academia el 
Presidente, la ha de entregar al Maestro de Capilla quinze dias antes 
de hazerse dicha Academia: Y lo mismo executarán los demis 
0ficiales.n" 
1 l'únic membre de I'Academia que tenia cirrec de mestre de 
capella era «El Licenciado Francisco Valls, Maestro de Capilla 
de la Cathedral de Barcelona»". 
68. Carrcrar i Bulbcna, Joaep Rafael: econstitució y actcs conservades de la Acadcmia 
Dcrconfiada, anomcnada també Escola y Acadcmia dcls Desconfiatrn, Burlleride la ReialAca- 
demia de Boner LIetrer de Barcelona, XXII, 1922 (pigs. 255-260). 
69. N w m  disporporicion y f i m e s  leyei, que hn de observar en adelante paro ru goviemo; /a 
Academia de los Desconfiador de la civdad de Barcelona. (Barcelona, R. Figucrb, [ca. 17001) 
(pig. 2). 
70. Nueva diporicion y firmes leyes ... (pig. 8) 
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Compositor de música religiosa 
La quarta activitat musical del comte de Savalli és, ben al con- 
trari de les altres, la més mancada de documentació i de refe- 
rencies escrites, pero alhora l'única que ens ha deixat proves 
tangibles i analitzables. Aquestes consisteixen en un conjunt de 
tres peces vocals religioses que sembla que hauria compost quan 
encara era escola de Montserrat, sota el guiatge més o menys 
efectiu dels seus mestres de música. 
Dues de les obres, O admirable Sacvamento i Señor antes d e  
ausentaros, són peces eucarístiques destinades a la cerimbnia de 
I'exposició del Santíssim Sagrament. Totes dues peces són prou 
senzilles, especialment aquesta última, i estarien perfectament 
a l'abast &un noi de catorze anys ben dotar i que hagués rebut 
una bona formació musical, que hauria estat de dos anys pel cap 
baix. El Miserere  ja és una obra de rnés volada, de la qual en 
parlarem més endavant. 
Ja hem vist que Martí i Mawi7' esmenta Joan de Boixadors, 
el pare del nostre biografiat, com a «gran músico, insigne poe- 
ta» i diu que a Montserrat «aprendió organo, y se perfeccionó 
en las demas ciencias y artes». H i  ha, a més, un segon document 
que ens aporta una petita pista addicional sobre el tema: L'ora- 
ció fúnebre en honor de Joan de Boixadors feta en I'ocasió de 
traslladar les seves despulles a Montserrat, i que fou impresa 
I'any 1676. Allí podem llegir una irnprecació a la Mort que s'ha 
endut el Comte de Savalli: 
*Ven acá, enemiga fatal de los alientos del hombre, que para triunfar 
de tantas vidas hazes de la guadaña vandera roxa: en que te agravib el 
Illustris. Señor Don Iuan de Boxadbs, Conde de Cavallá, para texer 
alfombra de tu mentida grandeza con las mortajas y lutos que oy de 
nuestra vista la recatan? [...] Te agravib por averle bevido ii Homero 
consonancias metricas, y i Orpheo sus armonias, que consagrb i Dios 
en los vltimos años de su vida pacifica y ~erena?.'~ 
71. op. cit., pig. 42. 
72. Oracion Fvnebre en la cxequial del lllvrnirrimo Señor Don Iwan de Boxadbr, Conde 
de Caualk ... narladandore rw mdawer del Real Real Monasterio de S. Geronimo de la Murta 
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Queda doncs, confirmada la practica musical del cinque comte 
de Savalla, pare del nostre biografiat, i - e l  que és més impor- 
tant- que va compondre obres de música religiosa al final de 
la seva vida. Malauradament, el text citat no considera impor- 
tant tornar a esmentar el tema musical, com sí que ho fa, en 
canvi, amb les activitats literiries del comte: 
~ Q u a n  desengañado hallo h la muerte quien a y  es tropheo de la 
muerte como cadaver! En los vltimos tiempos de su vida vertia de 
idioma latino en castellano vn libro, cuyo argumento era tratar de los 
bienes de la eternidad: murio sin acabar la version ...>>" 
Savalld en la musicologia de casa nostra 
Ja hem vist que, en parlar del Savalli músic, és obligada la 
referencia als escrits de Rafael Carreras i Bulbena, historiador i 
musicbleg afeccionat, i apassionat per la historia de Catalunya 
durant la Guerra de Sucessió. La ideologia conservadora i aris- 
tocritica d'aquest autor, al costat del seu catalanisme i d'un ca- 
tolicisme militant van estar els mbbils de la majoria de les seves 
obres, i per a adonar-nos-en només cal donar un cop d'ull als 
títols que va publicar. Malauradament, Carreras tenia el defecte 
de deixar-se dur per les seves inclinacions ideologiques més del 
que recomana el bon sentit de I'objectivitat histbrica. Quan aixb 
es simultaneja amb la inexactitud en les cites -que molts cops 
semblen fetes de memoria- i en el mal costum de no esmen- 
tar -o bé de fer-ho vagament- la procedencia de les matei- 
xes, el resultat és una producció que cal revisar i qüestionar 
constantment. En qualsevol cas, Carreras ha estat I'únic en trac- 
tar aquest personatge des del punt de vista musical, i les seves 
referencies han estat repetides -alguns cops amb inexactituds 
afegides- pels musicbgrafs posteriors. 
de Barcelona, al Templo Sacrntirrimo de NS. de M o n ~ e m I ~ . .  (Barcelona, R. Fiprró, 1676) 
P%. i81. 
73. Oracion finebre ... p%g.[15]. 
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La primera referencia que va fer Carreras i Bulbena del Comte 
de Savalli va ser al seu llibre sobre l'estada de l'arxiduc Carles 
#Austria a Catal~nya'~.  Allí, després de presentar-lo com un 
pal.ladí de la casa dels Habsburg i de les llibertats catalanes, es- 
menta la seva afecció per la música i el seu ingrés a l'escolania 
de Montserrat, que va treure del llibre de Serra i P o ~ t i u s ~ ~ .  Tan- 
mateix no en parla com a compositor: només esmenta, basant- 
se en I'estudi de Ludwig von Kochel sobre Johann Joseph Fux'~, 
que va ser cavaller director de la capella de música de Carles 
$Austria a Barcelona i després a Viena, i que allí va escriure el 
text de les dues cantates de Francesco Conti que hem esmentat 
més amunt. 
A I'article ja citat «Las primeras operas cantadas a Barcelona 
en la Llotja de Mar», aparegut el maig de 1905, Carreras només 
esmenta Savalli de passada i com a poeta, i diu que les seves 
obres es conserven a Viena, i a l'article «La opera cervantina*, 
aparegut el mes de juny següent, també nornés el considera com 
a literat, qui hauria participat en el llibret del Don Chisciotte in 
Sierra Morena de Zeno i Pariati, arnb música també de Conti 
(1719). 
\ -  - .  ,- 
L'any 1913 va apareixer I'article principal sobre el tema que 
ens ocupa: *El comte de Cavelli i la música*. També va ser pu- 
blicat a la Raiista Musical Catalana, al número 1 1 8  del mes d'oc- 
tubre. Per primer cop esrnenta Savalli com a autor de dos Mi- 
sereres i d'un O adnzirable -dades que va extreure del catileg 
de Carreras i Dagas7' i que hauria executat a Barcelona a la 
capella reial de l'arxiduc, i afirma també que els anys 1713-14 
74. Carreras i Bulbena, Jorep Rafacl: Carlos d'Aunria ..., pigs. 197-207. 
75. Scrra i Posriur, Perc: Epitome hirtorico delporrentoro santuario de nuestra señora 
de Monrennte, ilustrado con los sucerrar hirtoricor mar memorables de los principer ras devotos, 
y bicnhechorer, dividere m quatro parter, que conrrrgrn al augurtirrirno lurirnno rey don Juan 
V Pedro Serra, y Portiur, Academico de Io Academia de Barcelona.- Barcclona, Pablo Campins. 
1747. 
76. Kochel, LudGg, Rittcr von: Johann Joreph Fur.. (Vicna, Brcirkopf und Hartel. 
1868). 
77. Catálogo de la biblioteca murical y mureo inrtrrmentol, propiedad de D. Jwan 
Carreras y Dágar. Barcclona, Imprenta de Manucl Miró y D. Marsá, 1870. 
va posar en música els poemes Absencia de l'aimat i Perill de la 
patria i que va col.laborar amb Caldara en I'opera Imeneo. El 
1915 insisteix en aquest darrer punt, i a l'extens article que va 
dedicar a l'«Acadkmia dels Desconfiats» I'any 192278, esmenta 
de nou els dos misereres de la col~lecció Carreras i Dagas i el 
proposa corn a autor d'alguna de les peces musicals que inte- 
gren el repertori de l'Academia, fins i tot d'algunes de les que 
estan signades per Francesc Valls. 
En definitiva, si bé és cert i demostrable que Joan Antoni de 
Boixadors va ser escoli de Montserrat i que va ser nomenat ca- 
valler director -és a dir, superintendent- de la música de 
Carles &Austria, no tenim cap constancia objectiva ni prova 
fefaent que corrobori que hagués compost la música de les dues 
cantates esmentades, com tampoc de la seva col.laboració mu- 
sical en les dues operes de Conti i Caldara ni de les seves com- 
posicions musicals per a I'«Acad?mia dels Desconfiatsn. Pel que 
fa a les obres religioses, a l'article de l'any 1922 Carreras li se- 
gueix atribuint dos Misereres i un O admirable sense saber que 
Pedrell, en el seu catileg publicat els anys 1908-979, atribueix 
aquesta darrera peca a un dels seus avantpassats. Tornarem so- 
bre aquest tema més endavant, quan parlem de les obres musi- 
c a l ~  per separat. El que en qualsevol cas no deixa de sorprendre 
és que als escrits de 1902 i de 1922 Carreras atribueixi la músi- 
ca de les dues cantates a Francesco Conti i que a l'article inter- 
medi del 1913 digui que la música és de Savalli. Tot plegat es 
degué probablement al seu entestament romintic en demostrar 
que Savalli va plasmar en forma artística el seu patriotisme i la 
seva pena per la dissort de la patria. 
Molt pocs musicolegs, a banda de Carreras, han esmentat, ni 
tan sols de la figura de Savalli. Pedrell fa sortir en el 
seu diccionari a «Juan de Boxador~, tot citant'Martí i Marvi. 1 
de forma inexacta, tota vegada que si a I'original es llegeix que 
78. Carrcrar i Bulbcna, Josep Rafacl: uConrtitució i actes conservades ...S 
79. Pcdrell, Fclip: Catdlech de la Biblioteca Musical de In Diputacid de Barcelona ... 
(Barcelona, Palau dc la Dipurició, 1908 i 1909) (volurn 1, pigs. 15-16, i valum 11, pagr. 251- 
254). 
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a Montserrat va aprendre d'orgue, Pedrell diu que hi va apren- 
dre música. 1 la diferencia pot ser que no sigui qüestió de mati- 
SOS. 
El diccionari Pena-Angles, sota I'epígraf «Conde de Savallan 
es limita també a citar correctament Martí i Marvi i a donar un 
llistat d'obres on hi manca el Oh admirable Sacramento, pero 
-potser per compensar-ho- hi consta per triplicat el Señor, 
antes de ausentaros. 
Les referencies a Savalli que trobem als llibres d'histbria de 
Montserrat i de la seva escolania, com també les dades que apa- 
reixen a les obres que tracten aquel1 període historic, i a les obres 
de referencia sobre la música catalana, es limiten a repetir, al- 
guns cops amb errors, el testimonis esmentats de Carreras, Pe- 
drell i Pena-Angles. 
Resumint, Carreras va ser el primer en identificar el nom 
useuallán, «Compte de Saballan, «Conde de Saballán, «Conde de 
Saualla~, etc. que figura a les partitures manuscrites conserva- 
des, amb el sise comte del seu nom, Joan Antoni de Boixadors, 
Pinós i Rocabertí. A banda d'aixb, Carreras va especular sense 
gaire mirament arnb la seva capacitat i la seva producció com a 
compositor, tot proposant alguns cops, i d'altres afirmant sen- 
se pensar-s'ho gaire, la seva autoria de moltes i diverses obres. 
Pedrell, rnés caute, proposa I'atribució de I'única obra datada a 
algun Savalli més antic i es limita a fer constar el que ha pogut 
veure documentat. Des de Ilavors, I'estat de la qüestió segueix 
essent el mateix. Tot esperant la publicació de les seves obres 
musicals, compromesa amb l'editorial Tritó S.L., segueixen les 
anilisis de les quatre partitures conegudes. 
Obra núm. 1: Miserere 
Salm 50 a 4 veus (SSAT) amb acompanyament xifiat 
Fonts utilitzades 
Font A: 
Misserere A 4' Seualla 
(4  folis i un bifoli, complet) 
E-BC M.159014 (no figura al catileg Pedrell) 
Font B: 
Miserere A 4 Del Compte de SaballaBD 
(5 quaderns, complet) 
E-BC M.759138 (Catileg Pedrell 40212). 
El text 
El criteri d'utilització d'abreviatures -especialment en els su- 
fixes de les declinacions- no coincideix d'una veu a I'altra del 
manuscrit: he optar doncs per resoldre-les totes, donat que el 
fet de constatar totes les variants no aportaria res digne d'es- 
ment ni a la música ni al text. H e  regularitzat tarnbé I'ús indis- 
tint +orrent a l'epoca- de i/j i de u/v, tot i seguint I'ortogra- 
fia llatina del text oficial, així com la puntuació i algunes errades 
ortogrifiques evidents. Com es pot veure, la diferencia essen- 
cial entre aquesta versió i la versió sancionada actualment del 
salm 50 és la disposició i l'ordre dels versets, com tarnbé el fet 
d'haver-s'hi afegit la doxologia Gloria Patri per acabar. A banda 
d'aixb, Savalli segueix una practica corrent a l'epoca, en el sen- 
80. A la coberra d'aquest joc de parts hi figura aqucrr enigmiric títal: PATRNTVM. A 4. 
amb la sil.laba me intercalada porrcriormcnt. Potrcr caldria ranseriu-rc-ho cam a Panirnentum 
(partitura o part pcr a I'acornpanyamenr canrinu). 
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tit de deixar sense música els versets senars, que han de ser su- 
plits &alguna manera en execucions religioses o en interpreta- 
cions que vulguin ser conseqüents amb el text i amb la practica 
de I'kpoca. Les maneres de fer-ho que suggereixo consten més 
avall, en parlar de la transcripció musical. 
la. Miserere mei, Deus: 
secundum magnam misericordiam tuam. 
2a. Amplius lava me ab iniquitate mea: 
et a peccato meo munda me. 
3a. Tibi soli peccavi et malum coram te feci: 
ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. 
4a. Ecce enim veritatem dilexisti: 
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. 
5a. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: 
et exsultabunt ossa humiliata. 
6a. Cor mundum crea in me, Deus: 
et spiritum rectum innova in visceribus meis. 
7a. Redde mihi laetitiam salutaris tui: 
et spiritu principali confirma me. 
8a. Liberame de sanguiuibus, Deus, Deus salutis meae: 
et exsultabit lingua mea justitiam tuam. 
9a. Quoniam si voluisses sacrificium dedissem utique: 
holocaustis non delectaberis. 
loa. Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion: 
ut aedificentur muri Jerusalem. 
l la .  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Els versets que Savalla no posa en música són els següents: 
lb. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, 
dele iniquitatem meam. 
2b. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: 
et peccatum meum contra me est semper. 
3b. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: 
et in peccatis concepit me mater mea. 
4b. Asperges me hyssopo, et mundabor: 
lavabis me, et super nivem dealbabor. 
5b. Averte faciem tuam a peccatis meis: 
et omnes iniquitates meas dele. 
6b. Ne  projicias me a facie tua: 
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 
7b. Docebo iniquos vias tuas: 
et impii ad te convertentur. 
8b. Domine, labia mea aperies: 
et os meum annuntiabit laudem tuam. 
9b. Sacrificium Deo spiritus contribulatus: 
cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. 
10b. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta: 
tunc imponent super altare tuum vitulos. 
l l b .  Sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum, amen. 
Criteris de transcripció 
H e  transportat la peca una quarta descendent, tot seguint la 
practica habitual de i'kpoca en aquesta mena de música. En 
aquest sentit, es pot citar el testimoni de José de Torres, qui, al 
capítol VI1 del seu llibre sobre acompanyament de l'any 1701, 
diu el següent sobre el tema: 
<Notese, que de estas tres claves, la primera, y segunda son las que 
mas se practican, como queda dicho en el cap.4. A la primera, que es 
de Fefaut [clau de Fa en 4a.l Ilamar~mos Clave natural, porque se toca 
por donde apunta; a la segunda, que es de Cesolfaut [clau de Do  en 
4a.1, Clave transportada, porque siempre que en obras Españolas se 
hallan los acompañamientos, con esta Clave se tañen transportados 
quarta abaxo, i distincion de las composiciones Italianas, que estas 
siempre se tañen naturales, sea la Clave que fuere, que sin duda el 
tañerlas en España transportadas, es porque las vozes canten siempre 
por  Claves, que no  necessiten de añadirlas Sustenidos en su 
principio.*" 
i el de Gaspar Sanz, que al capítol «Docvmentos y adverten- 
cias generales para acompañar sobre la parte con la gvitarra, arpa, 
organo, o cvalqvier otro instrvmento>> del seu metode de gui- 
tarra ja esmentat de Pany 1674, explica que 
81. Torrcr, José dc: Reglar generaler de acompañrzr, en organo, clavicordio, y h n p  ... 
(Madrid, Imprenta de música, 1702) (pags. 10-11). 
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~quando los tiples en alguna composicion suben muy altos, vsando 
de la llave de Gesolreut en segunda raya [clau de Sol], se trasporta el 
acompafiamiento en la Guitarra a la quarta baxo, por mas comodidad 
del Cantor,,s2. 
El testimoni de Pere Rabassa (1683-1767) és definitiu: 
*Adviertase que toda apuntacion de llaves altas, sea con b.rnoles 6 
sin ellos, se acornpaia quarta baxa de lo que pinta....'' 
La denominació original de les veus i les claus originals de ca- 
dascuna les he canviat a les que estan generalitzades actualment. 
Al manuscrit són com segueix: ltble 1" (Sol en 2a.), ltble 2" (Sol 
en 2a.), Alto (Do en 2a.), Tenor (Do en 3a). L'acompanyament 
continu no té nom, i esta en clau de D o  en 4a. 
Per altra banda els valors de les notes els he reduit a la meitat 
per tal &adaptar-los també a la practica actual. He aplicat tam- 
bé el compis modern que correspondria al tdctus a la semibreu 
de l'epoca (sempre C), llevat potser del Redde mihi en propor- 
ció menor (C3,), al qual, i degut a la polirítmia constant, difícil- 
ment pot aplicar-se-li un compis modern de forma satisfactb- 
ria. Les línies divisbries, inexistents als manuscrits, les he 
col~locades tot guiant-me per la cadencia final i les mitges més 
importants, la qual cosa m'ha obligat en alguns casos a comen- 
car el verset amb un compis anacrúsic incomplet. Les notes fi- 
n a l ~  de cada verset,,,ja siguin breus o semibreus, les he allargat 
o escurcat per equilibrar-les unes amb les altres i acabar la peca 
totes alhora. 
El xifrat del baix, que sempre figura a sobre de les notes, l'he 
mantingut en el seu estat original, fins i tot les alteracions de 
les terceres, on tot seguint la practica de I'epoca utilitza el # 
per a la tercera major i b per a la tercera menor. 
82. Sanr, Gaspar: op. cit. (falr. 28 r. i v.). 
83. Rabassa, Perc: G u i a  wara los wrincipianter que derrenn perfeycionarre en la 
Les lligadures melismatiques les he aplicat segons el costum 
actual, tota vegada que a tots dos manuscrits són molt ambi- 
gües i poc definides. Un dels mals costums del copista en els 
melismes és el de no incloure sota de I'arc de la lligadura totes 
les notes que ha d'incloure, i alhora el de perllongar-lo fins la 
nota a la qual se li aplica la síl.laba següent. 
Pel que fa a les alteracions, cal dir que representen un pro- 
blema important. En la font A, perla tinta i la cal.ligrafia, sem- 
bla que van ser posades -especialment els sostinguts- poste- 
riorment a la copia de la música. La font B, per altra banda, 
sembla ser una primera o segona copia &A, i repeteix les incon- 
sistencies del mateix. El principal problema de les alteracions, i 
especialment dels sostinguts que atansen una nota a la següent 
que és a un to ascendent de distancia, ve donat pel costum d'es- 
criure'l sota la nota, i molts cops entre dues notes iguals. En 
alguns casos l'alteració es repeteix, i en d'altres no. En principi, 
tot i que el xifrat del baix no aporta gairebé mai cap ajut, i que 
les normes de la semitonia de la polifonia classica no poden 
aplicar-se de forma rigorosa en aquesta epoca, hem agafat com 
a norma evitar el cromatisme que resultaria de deixar una nota 
natural i la segona elevada, i guiar-nos per la sonoritat general 
del context, tot i sabent que sempre pot ser un criteri mis o 
menys subjectiu. Per aquesta raó, a les cadencies finals hem pre- 
ferit deixar la tercera menor quan no esti alterada ascendent- 
ment al manuscrit (cadencia picarda). N o  cal dir que les altera- 
cions afegides o canviades figuren a la transcripció a sobre de la 
nota. 
L'aplicació del text a la música també ha hagut de ser replan- 
rejada de nou, tota vegada que el manuscrit gairebé mai no si- 
tua les síl.labes sota les notes que els hi corresponen. La accen- 
tuació de les paraules ha estat basica en aquest sentit. 
Cara a l'execució practica de l'obra, els deu versets parells, no 
musicats per Savalli, poden ser suplits amb la salmodia del pri- 
mer to, transportada a la mateixa alcada de la peca. La practica de 
l'epoca preconitza encara més els interludis instrumentals -els 
versets d'orgue-, i en aquest darrer cas proposaríem fer servir 
els dels seus conremporanis Josep Elies o Miguel López, qui fou 
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mestre de Montserrat durant I'estada de Savalli al monestir. En 
concret poden servir bé alguns dels diwit del primer to d'aquest 
darrer autor que hi ha al ms. 37 de la Biblioteca de I'Orfeó Ca- 
talas4, compostos entre el 1701 i el 1719, i que van ser publicats 
en l'edició de nMestres de 1'Escolania de Mon t~e r r a t»~~ .  Cara a 
una interpretació en concert cal tenir en compte, tanmateix, que 
la versió alternada de versets polifbnics i d'orgue obligara a aca- 
bar I'execució de l'obra de Savalla amb I'orgue sol, sense conclou- 
re el text del Gloria Patri final. Tot seguit, i cara a escollir els fi- 
n a l ~  dels versets de la salmodia en cant pla, reflectim I'estructura 
harmbnica dels versets polifbnics del Miserere (cal tenir en comp- 
te que he transportat I'obra una quarta justa descendent): 
Miserere mei Deus re->Re, Sib->sol, sol->re, re-> re 
Amplius lava me Fa->Fa, Fa->Do, Do->Do, DO->la 
Tibi soli ~eccavi  re->Sol, Sol->Do->sol, sol->Fa->La 
Ecce enim veritatem re->La 
Auditui meo re->La, re->Re 
Cor mundum re->Fa, Fa->re 
Redde mihi re->Fa, Fa->Re 
Libera me re->Re, sol->Re 
Quoniam si voluisses sacrificium re->la, la->La 
Benigne fac re->La, la->re, re->la 
Gloria Patri Fa->re 
La música 
No sé d'on surt la data de 1687 que dóna l'article de la Gran 
Enciclopedia Catalanas6. El cert és que a cap del dos manuscrits 
no n'hi figura cap, com tampoc al catileg de la biblioteca musi- 
84. Bibliateca-Arxiu de I'Orfc6 Catala, signarura 783 Lop. 
85. Merher deI'Ercolanin de Monrrenat, Música insrrumcnral 1, (pigs. 40,6b, 83 i 130). 
86. Scrra, Eva: ~Boiradors i de Pinór, Joñn Anroni de", articlc dc la Gran Enciclopedia 
Cdtlhna (Barcelona, 1978). 
cal de Carreras Dagas publicat l'any 18708' ni a1 de Pedrell ni al 
que va fer a la Biblioteca de Catalunya l'equip de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. Aquesta data de 1687, tanmateix, con- 
corda amb Ambros Caralts8, qui diu que Savalli (Joan Antoni) 
va compondre els dos Misereres abans dels quinze anys, i alhora 
dóna com a data de naixement seva la del bateig, 31 de gener 
del 1673. 
Els pocs estudiosos que han citat aquest compositor (Carre- 
ras Bulbena, Gran Enciclopedia Catalana ...) han asseverat l'exis- 
tkncia de dos Misereres a quatre veus, segurament basant-se en 
el catileg de Carreras Dagas del 1870. El cert és que s'han con- 
servat dues copies -en parts separades- de la mateixa obra, 
pero una d'elles és el manuscrit M.1590/4 de la Biblioteca de 
Catalunya, que no figura en el catileg Pedrell pel fet que pro- 
cedeix de i'arxiu musical de la Catedral de Barcelona, llegat a la 
biblioteca l'any 1940. És impossible, doncs, que aquest segon 
manuscrit hagués format part de la biblioteca de Carreras Dagas, 
per la qual cosa -si és que no volem admetre l'existencia d'un 
segon Miserere perdut- cal pensar que Carreras Dagas va du- 
plicar involuntiriament aquesta obra en el seu inventaris9. 
Aquest únic Miserere a 4 veus i baix continu, s'ha conservat 
en dues copies manuscrites sense data -la hem dit que la de 
1687 que proposa Eva Serra a la Gran Enciclop2dia Catalana no 
esti documentada-. En aquest cas, només podem arribar a una 
aproximació de la seva autoria i de la data de composició en base 
a I'escriptura i l'estil musical de l'obra. Podem dir que, a banda 
d'alpnes manques d'habilitat en la resolució de problemes tec- 
87. Catálogo de In Biblioteca Muricnl y Museo Inrtrumental, propiedad de D. Juan 
Caneras y Dágar. Barcelona, Imprenta de Manuel Miró y D. Marsá, 1870 (pig. 54). La cita 
és com segueix: 
Scballa (Compte de): Mirerere á cr<atio voces 
Scballa (Compre de): iOh, admirable! á tres voces 
(A rota hi figuren unes Completes de Francerc Soler amb la data 1686). 
88. (p. 144). 
89. El marcia Pcdrcll ja definia aqucrr carilcg cam un indcx on els volums aparcixicn 
*apilatr rcnre orde ni conccrts (Catilech ..., vol. 1 ~ i g s .  9-10). El mes probablc és que la rcpe- 
rici6 dc I'enrrada eScballa (Comprc de): Mirerere á cuatro voceru a la pcnúlrima Iínia dc la p. 
54 fos una crrada tipogrifica o un lapsus del matcix Carreras Dagas. 
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nics, (quintes consecutives entre veus extremes al c. 7 del ver- 
set Amplius lava me; octaves no massa ben dissimulades al c. 7 
del Quoniam tu solus sacrificium), que no fan altra cosa que 
evidenciar una certa manca d'ofici del seu autor, I'obra denota 
un afany de varietat, alhora que palesa uns trets expressius de- 
terminats, que l'inscriuen en I'estetica més típica del nostre bar- 
roc musical de les darrerigs del sis-cents. 
Esmentem en primer lloc els freqüents cromati~mes'~ i les 
falses relacions, com també les apoiatures i eis xocs de graus 
elevats i rebaixats de i'escala. Els procediments musicals de ca- 
ricter grific, herencia directa dels madrigalismes del segle an- 
terior,,poden trobar-se en frases com aedificantur muri Jerusalem 
(bateries d'escales ascendents en semimínimes), a la crida audi- 
tui meo (efectes idiomitics de trompeteria), a et exultabit (rit- 
mes ripids i creuats), i a ossa humiliata (trajectbria descendent 
de totes les veus). H i  ha recursos expressius que ja podem qua- 
lificar de dramitics, com ara la imploració redde, que és repeti- 
da contínuament i seguida a totes les veus, o bé la paraula pec- 
cavi, que va apareguent regularment insertada dins el text del 
ribi soli. Altres efectes expressius són menys clars, com ara el 
xoc descarnat d'una de sexta augmentada (Sib-Sol#) a la paraula 
occulta (occulta sapientiae tuae). Finalment, la prosodia del text 
també influeix en el ritme musical, especialment paraules esdrúi- 
xoles com gaudium o laetitiam, que impliquen gairebé sempre 
ritmes dactí1,lics binaris (mínima-dues semimínimes) o terna- 
ris (mínima amb punt-semimínima-mínima). 
Tot plegat, afegit a que aquest Miserere inclou el Gloria Patri, 
un fet que el fa inservible per als oficis de Setmana Santa, po- 
dria apuntar vers una obra composta més per a demostrar unes 
habilitats compositivesque no pas a una funcionalitat litúrgica 
immediata. Aquesta teoria, que en fonamentaria I'atribució a un 
90. Ja hcm esmenrar quc alguns dels cromatirmer d'aquesra abra poden ser discuti- 
bles, per la mala escriprura del copista quc cs matcrialitza cn la poca dcfinició de les nores a 
les quals afcctcn les alreracions, espccialmcnt cls sostingurs. Recordcm que Icr normer dc la 
remitonia rubrntellecta aplicablcr a la polifonia clissica nomfs poden ser vElidacn aquesta / 
obra en un sentir molr rcrrringir. 
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Savalla jove, alumne dels mestres de Montserrat (és a dir el 
nostre Joan Antoni de Boixadors nascut l'any 1672) no deixa 
de presentar, tanmateix, algunes objeccions: 
la. Els dos manuscrits que coneixem d'aquesta obra s'han 
conservat només en parts separades per a cada veu i per al baix 
continu, un fet que implica en principi una destinació practica. 
2a. U n  d'ells procedeix de I'arxiu de música de la catedral de 
Barcelona, amb la qual no consta que el Savalla jove hi tingués 
cap relació, tota vegada que la capella reial de Carles 111 desen- 
volupava les seves activitats a Santa Maria del Mar. Normalment, 
una obra purament escolar no havia de tenir cap mena de difu- 
sió. 
3a. La més important. El segon manuscrit, procedent de la 
col.lecció Carreras i Dagas, ha estat forca usat, i així ho demos- 
tren les taques de cera i el desgast del paper. Cal pensar que com 
a salm penitencial atemporal el Miserere també es feia servir so- 
vint fora de la Setmana Santa, a les hores canbniques i com a 
rogativa ocasional, en aquests casos amb la inclusió del Gloria 
Patri. 
Si tenim en compte que consta que el seu pare Joan de Boi- 
xadors (mort el 1672) va compondre música religiosa cap al fi- 
nal de la seva vida, la possibilitat &atribuir-li aquesta i les altres 
dues obres esmentades cobra encara més fonament9'. 
91. No vull passar per alt ducr coincid5ncica farsa sorprenenrs. La primera éa que a la 
Biblioteca Nacional de Viena es conserva un Mirerere arribuir a Carles VI, ranr relacionar 
amb I'actiuitat musical del Comrc dc Savalla. La acgana és que un dels pocs aristhcrates 
melbmans quc hi ha haguc a la peninrula, i que tamb6 va compondre una quantitar perita dc 
música, va escriurc també un Mirerere. Es tracra dcl conde dc Peñaflorida (1729-1785), no- 
ble il.lustrat basc de la rcgona meitat del segle XVIII: un intel.lecrual dcl Scgle de les Llums 
cam el comre SawI1a ho va ser del Barroc. Sobre aquert tema hom por conrulrar la reri doc- 
ion1  de Jon Bagüér. 
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Obra núm. 2: Oh admirable sacramento 
Motet a 3 veus (SAT) 
Fonts utilitzades 
Font única conservada: 
O Admirable Sacramento A 3. SeualLi 
(3 folis, complet: la part de tenor fa de coberta) 
E-BC M.747/16 (Catileg Pedrell 724)92 
El text 
Aquesta lletra en castelli de Iloanca al Santissim Sagrament i 
a la Immaculada Concepció va ser molt popular -amb algunes 
variants mínimes- a tota la Península i a 1'America de parla cas- 
tellana fins fa ben poc temps. Hi van posar música des de 
Francesc Soler, contemporani de Savalli, fins Hilarión Eslaba i 
Francesc Andreví, passant per una llarga serie d'autors anbnims 
dels segles XVII i XVIII. 
L'ús indistint que es feia a l'epoca entre i/j i u/v l'he norma- 
litzat sense més comentari, tot seguint l'ortografia moderna. 
Oh admirable Sacramento, 
de la gloria dulce prenda. 
Tu nombre sea alabado 
en los cielos y en la tierra9'. 
Y la pura9' concepciónq5 
del ave de gracia llena 
92. Aquerta peca, ineuplicablement, figura com a anbnima en cl catdleg de Pcdrcll, rot 
i que ja constava com a obra dc Savalla cn cl catdleg de Carrcras Dagas. Probablcmcnr tor 
rcrpongui a un oblit de Pcdrcll a I'hora dc redactar el scu Cntdlech. 
93. Variant I'Oh admirable d'Andrcvi: <coma en el ciclo cn la tierras. 
94. Variant a I'Oh admirable de Franccsc Soler: ~limpiax. 
95. Varianr a I'Oh admirable d'Andrcvi: afcgcix #sin manchan. 
sin pecado originalq6 
por siempre alabada seag7. 
Amen. 
La transcripció musical 
Són vilides per a aquesta peca totes les indicacions generals 
que he fet en referencia a l'anterior. Les denominacions i claus 
originals de les veus són: Tzple (Sol en 2a.), Alto (Do en 2a.) i 
Tenor (Do en 3a.). 
Val a dir que a més he suprimit les dobles barres divisbries 
que a l'original separen les seccions de l'obra, i que no coinci- 
deixen amb les divisbries de compis de la meva transcripció. Els 
efectes d'eco especificats a la partitura amb les indicacions fal- 
sete i voz els he transcrit respectivament com a p if: 
L'única correcció important que he fet a la transcripció és la 
de canviar, per raons de dissonancia harmbnica, la segona nota 
del c. 34 del Tiple (un La,) per un Sol,, que dóna un Re, a la 
transcripció. H e  optat per deixar en el seu estat original I'acord 
de quinta disminuida agafat de forma directa que hi ha al final 
del c. 6. 
La música 
Oh admirable Sacramento és un petit motet a cappelkz a tres 
veus i en quatre seccions, i esti escrit en un ilenguatge contra- 
puntístic, amb entrades fugades, i amb efectes d'eco molt típics 
de l'kpoca (Cererols, etc.), especificats amb les indicacions voz 
(fort) i fahete (suau). 
El genere musical/literari de l'obra no queda del tot clar: els 
diferents autors que posen en música aquest text el defineixen 
com a motet, tono, letrilla, "alabado", etc., sense que en dife- 
reixi gaire l'estructura musical. 
96. Variant I'Oh admirable d'Andrevi: scn el inrtantc primeroa. 
97. Varianr I'Oh ndmirable dc J.T(BC M.749/30): *al primcr inrtantc scax. 
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Esmentem tot  seguit algunes de les diferents versions musi- 
c a l ~  que coneixem d'aquest poema: 
Francesc SOLER: O admirable sacramento a 4 veus (SSAT) i acompa- 
nyament. Manuscrit datat I'any 1683. Biblioteca de Catalunya, 
M.759/19 (Catileg Pedrell 709). 
ANONIM: O admirable sacramento a 4 veus (SSAT) i acompanyament. 
Finals segle XVII. Biblioteca de Catalunya, M.767/8. 
ANONIM: O admirable, letra a 3 al SSmo.Sto. SAT i arpa. Biblioteca 
de Catalunya, M.746/1. 
J.T.: O admirable a solo, per a soprano i acompanyament. Biblioteca 
de Catalunya, M.749/30 (Catileg Pedrell 712). 
ANONIM: O admirable Sacramento a 6 veus (SA-SATB). Estil de la 
2a. meitat del segle XVII. Incomplet. Procedent de I'arxiu musi- 
cal de la catedral de Sucre. Arxiu Nacional de Bolívia, 520. 
ANONIM: O Admirable Sacramento a 4 veus (SSAT) i acompanya- 
ment de baix continu. Estil de principis 'del segle XVIII. Publicat 
per Felip Pedrell al Salterio Sacro hispano. N'ignoro la proceden- 
cia. 
Francesc VIVES (+1799 als 57 anys): iOh!, admirable Sacramento 
salutació a 4 veus (SSAT) i ac. de contrabaix(?). Catedral de Se- 
gorb, 23/7 (2623 del catileg de Josep Climent). 
ANONIM: d admirable Sacramento a 4 veus i orquestra (trompes, 
violins i baix). Estil de la 2a. meitat del segle XVIII. Incomplet. 
Procedent de I'arxiu musical de la catedral de Sucre. Arxiu Nacio- 
nal de Bolívia, 519. 
Francesc ANDREVÍ: O admirable Sacramento, a doble cor (SATB- 
SATB) i orquestra (1021-2000 i corda). Datat I'any 1820. Biblio- 
teca de Catalunya, M.695/14b (Catileg Pedrell 660). 
Hilarión ESLABA: O! Admirable Sacramento, alavado á solo de tiple 
ó tenor, per a soprano o tenor amb acompanyament de piano o 
orgue. Publicat per B.Eslava. Núm. 118 del catileg de les obres 
de I'autor publicat per J. López-Caloq8. 
98. VVAA.: Mongqrdfla de Hilnridn E~lavn (Parnplona, Ercrbil, 1978) 
Obra núm. 3: Señor, antes de ausentaros 
Cobles a 3 veus (SAT) amb acompanyament xifiat. 
Fonts utilitzades9' 
Font A: 
Para en Serrar las Cortinas A 3. del Conde de Saualla / 
Acompto. A 3 Para Cerrar las Cortinas 
(cornplet, 4 quaderns) 
BC M.736/4 (CP 415) + BC M.577 (CP 687) + BC 
M.765/41 (CP 398) 
Font B: 
Encierro S"' antes de ausentarse. 
Señor, antes de ausentaros. Coplas a 3 del Conde de Saballá 
(complet, 4 bifolis) 
BC M.1685/16 (no figura al Catileg Pedrell) 
El text 
Señor, antes de ausentaros 
dadnos vuestra bendición, 
que ese rescate os debieron 
los abrazos de Jacob. 
Saldrá de esta amante lucha 
sin pies mi libre afición [?], 
porque de asiento en los vuestros 
logre la parte mejor. 
En vano ese velo leve 
privarme intenta de Vos, 
que si sus rayos oculta, 
no aparta la nube al Sol. 
99. Nomfs la fonr A figura cn el catileg de Pcdrell, i cap d'eller cn el de Carreras Dagas. 
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El segundo me asegura 
más que la ausencia el favor, 
pues viene a ser Dios velado 
lo mismo que esposo Dios. 
El tercer velo se corre 
porque no alcanza mi amor, 
corran los velos, Dios mío, 
si buela el alma con Vos. 
A diferencia d'Oh admirable Sacramento, el text de Señou, 
antes de ausentaros no ha estat pas gaire musicat. Només conec 
una peca de Francesc Soler, el contemporani de Savalli ja esmen- 
tat, i que curiosament s'ha conservat copiada en el mateix vo- 
lum que la de Savalli, tot i que sense text. Tot i que metrica- 
ment és un romance, la catalogació del genere literari-musical 
tampoc no queda del tot clara. Un dels manuscrits de I'obra la 
qualifica com a "coplas a 3", mentre que a l'altre no s'esmenta 
cap genere, tot i que a la portada del volum col.lectiu on s'in- 
clou hi digui "Llitanias de diferents mestras". Un villancet a vuit 
veus de Joan Baptista Comes -publicat per Josep Climent al 
primer volum (Villancicos al Stmo. Sacramento)' de Juan Bau- 
tista Comes. Obras en lengua romance (Valencia, Institució 
Alfons el Magninim, 1977)- utilitza un text molt semblant: 
Romance: 
A la sombra estáis, Dios mío, 
a la sombra de ese velo, 
por quien los ojos sensibles 
no terminan vuestro cuerpo. 
Y aunque sois Dios disfrazado 
y aunque sois sol encubierto 
por entre esa blanca nube 
me abrasáis con más efecto. 
Fuego de Dios en mi alma 
puedo deciros que tengo, 
que aunque en sustento os recibo, 
como sol todo sois fuego. 
Dilátase con la sombra 
del amor que en vos contemplo, 
y al cielo de vuestra mesa 
saliendo va como incienso. 
Corred el velo que os cubre, 
que, como veros no puedo. 
crece el fuego en que me abraso 
con la fuerza del deseo. 
En mis entrañas se ceba 
con un interior secreto, 
siendo lo mismo que como 
el pan, la llama, y el cebo. 
Responsión: 
Basta, Señor, corred el velo, 
mirad que se me abrasa el pecho. 
Que ya en tan blanca nube 
se dilata la llama, al cielo sube. 
La música 
Només coneixern dues fonts d'aquesta obra. Una d'elles (la 
B) és incompleta d'origen, tota vegada que escapca la peca tot 
suprimint-ne el darrer terc de música. L'altra (la A), és I'única 
peca de Savalli que duu una data, en aquest cas la de copia. 
La font B, sens dubte més moderna, procedeix del fons de la 
Catedral de Barcelona. La primera part del títol  encierro P 
antes de ausentarse», així corn la paraula <Coplas», foren afegi- 
des posteriorment, pero en el segle XVIII. Val a dir que aquesta 
versió és escursada, és a dir que respecte la font A suprirneix la 
tercera i última part de la música, acabant en el cornpis 9 de la 
nostra transcripció. 
La font A és un recull manuscrit de diferents peces, al qual li 
manca la llibreta de tiple 20n. Per sort, la peca de Savalli i algu- 
na altra del recull no tenien part per a aquesta veu. El títol de la 
portada de cada quadern és corn segueix: 
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Tiple lo. (Alto, Tenor) A 4. 
Llitanias de diferents mestras 
Copia de Joseph Tomer 
A6 1686. 
Acompañaments de 
Llitanias de difevents mestras 
A 4. de 1686. 
Copia de joseph Tomer 
N o  hi ha cap raó per a dubtar de la data de copia que figura a 
la portada d'aquest recull, i més si tenim en compte que es re- 
peteix en els quatre llibrets conservats. Tampoc no por ser que 
I'obra del "Conde de Saualla" hagués estat copiada posterior- 
ment, tota vegada que figura, segons el quadern, com a primera 
o segona peca del recull. Hem de concloure, doncs, que va ser 
composta com a molt tard el mateix any de la copia, 1686 (no 
pas 1689, com diu PedrelllOO). Per altra banda, el quadern on va 
ser copiada la peca de Savalli segueix amb una peca a duo amb 
el mateix títol pero sense text, composta per Francesc S ~ l e r ' ~ ' ,  
i després amb un Kyrie amb lletanies de Joan Prim i unes Ileta- 
nies anonimes. 
En cas de voler atribuir aquesta pega a Joan Antoni de Boi- 
xadors, batejat a principis del 1673, caldria convenir en una pre- 
cocitat poc freqüent tot i que no pas impossible. Si ens incli- 
nem, altrament, per la hipotesi de Pedrell, segons la qual I'autor 
seria un ascendent del comte citat per Carreras, només ens que- 
da, per raons estilístiques, la possibilitat d'atribuir-la al seu pare, 
mort el 1672. Resultaria així que la peca hauria estat copiada 
catorze anys després de la seva mort. Aixo, tractant-se d'un 
personatge ja oblidat, també és un fet poc corrent. 
L'autor de la copia, Josep Torner, era cantor castrat i prevere 
beneficiat de la catedral de Girona, i alhora I'encarrept de la 
100. Op. cit.; vol. 1, pkg.252. ' 
101. Bonastre, Francesc (csrudi i transcripció): Completes a 15 (Obres complercs dc 
Francerc Solcr, vol. 111, 1) (Barcelona, Biblioteca de Caralunya, 1988) (pig. 46). 
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capella de música de la catedral l'any 1688, en que va ocupar el 
cirrec de mestre de capella interinament arran de la mort de 
Francesc Soler, com també ho va fer després de la renúncia de 
Gabriel Argany (24 de maig del 1690). L'any 1691 ja el trobem 
de cantor «tiple» a la catedral de Sevilla, sent mestre d e  capella 
Pere Rabassa. Allí, en els primers anys de la Guerra de Succes- 
sió, va ser empresonat com a partidari de l'arxiduc Carles 
&Austria, i va morir en aquella ciutat el dia 17 de setembre de 
1740, segons acta capitular citada per Francesc Civillo2. Encara 
que a la pagina 9 del seu article de 1969, Civil suggereix que 
Torner cantaria amb veu de baix, el cert és que la documentació 
de les catedrals de Girona i Sevilla testimonia la seva condició 
de castrat, un fenomen per altra banda poc corrent a les cape- 
lles peninsulars de I ' ep~~a103 .  El fet que Torner en fos el copis- 
ta, corrobora la hipotesi de la procedencia gironina d'aquest 
recull que ara es conserva a la Biblioteca de Catalunya. El que 
no deixa de ser estrany és que no consti en el cataleg de Carre- 
ras i Dagas, que corn és sabut va constituir el fons inicial de la 
secció de música de la biblioteca i que va ser adquirit i catalo- 
gat per Pedrell. 
Aquesta peca, ben altrament que I'Oh admzrable Sacramento, 
és estrbfica i totalment vertical -1levat de l'entrada anticipada 
d'alguna veu- amb acompanyament de baix continu. Rítmica- 
ment adopta la proporció menor terniria, amb les fórmules i dis- 
locaments rítmics i les síncopes característiques de la música ibe- 
rica del segle XVII i de bona part de la del XVIII. Estructuralment 
la música es divideix en tres parts de dimensions equivalents, i 
que corresponen respectivament als versets AB, C D  i C D  de 
cadascuna de les cinc quartetes que constitueixen el poema, de- 
102. Civil, Franccrc: *La música en la Catedral dc Gerona durantc el siglo XVIIn.Anuario 
Musical, vol. XV (Barcelona 1960) (pigr. 229 i 230, i documents 74 i 76); Civil, Francesc: *La 
Capilla de MBsica dc la Catedral dc Gerona (siglo XVI1I)m. Annler del Inrtituto de Estudios 
Gerundenr~r, vol. XIX, (Girona 1969) (pigs. 134, 138 i 139); Civil, Franccrc: ~Camporirorcs 
y organistas gcmndenrcr cn cl siglo XVIIn. Analer del Inrtituto de Ertudior Gerundenrer, vol. 
XXI (Girona 1973) (pig. 155). 
103. Bonastre, Franccsc: op. cit. (pigr. 17 i 20 i documcnts 46 i 48). 
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dicat a la cerimbnia de cóírer el ve1 que cobreix I'exposició del 
Santíssim un cop acabada la cerimbnia que l'ha motivatlO'. 
La transcripció musical 
També són valides per a aquesta peca les indicacions que he 
fet pera la transcripció del Miserere. Les denominacions i claus 
originals de les veus són: Tiple (Sol en 2a.), Alto (Do en 2a.), 
Tenor (Do en 3a.) i Acomp" (Do en 4a.). L'acompanyament de 
la font B no esta xifrat. Les correccions més importants efec- 
tuades a la transcripció, com també les divergencies més impor- 
tants entre les dues fonts, són les següents: 
c.0 (anacnísic): A la font B, la primera nota de I'acompanya- 
ment és octava alta (Re,). 
c.1: A la font B, les dues primeres notes de l'acompanyament 
són una de sola. 1 la primera nota del Tenor, una mínima a A, és 
una semimínima ennegrida a B. 
c.3: A la font B, la primera nota de I'Alto és #. 1 les dues dar- 
reres notes de I'acompanyament en són una de sola. 
c.4: A la font B, les dues primeres notes del Tiple no estin 
ennegrides i haurien d'estar-hi, com a A. 
c.5: A la font B, i d'aquí i fins al final (c. lo),  I'acompanya- 
ment és molt diferent del &A: Fa, semibreu amb punt - Fa, 
mínima ennegrida -Mi, semibreu ennegrida - Re, semibreu blan- 
ca - Do, breu ennegrida - Sib, semibreu ennegrida - La, breu 
ennegrida - La, semibreu ennegrida - Re, breu blanca amb pun- 
tet superior de perfecció i calderó. 
c.7: A la font B, la tercera nota de l'Alto és #. 
c.12: A la font A (la font B només arriba al c. 9) la primera 
nota de l 'a~om~anyament és un Do,. Per raons d'harmonia I'he 
pujat un to (Re,), que a la transcripció resulta un La,. 
104. Vid. Carrro y Calvo, Jorf María: Ln Eucariitin en la poeria erpnnola (Barcelona, 
Ediciones Universidad del S.E.U., 1944); i dc Francirco,]ulia: Antología de la poeria excarir- 
tic6 española (Madrid, Joyas bibliográficas, 195?). 
EL COMTE DE S A V A L ~  
Obra núm. 4: Las lágrimas del aurora 
Tonada a 3 veus (SSTJ arnb acompanyament xifiat, 
Fonts utilitzades 
Font única conservada: 
Las lagrimas del aurora A 3. / del Compta de Saballa 
/ Al humano 
(complet, 4 quaderns) 
BC M.1637-VIII/10 (no figura al Catileg Pedrell) 
El text 
De  les obres que fins ara he pogut localitzar del comte de 
Savalli, aquesta és l'única composta sobre un text no religiós. 
El poema, probablement escrit pel mateix comte de Savalli, és 
en castelli i presenta diverses incorreccions ortogrifiques que 
responen a la influencia de la fonetica catalana (sanamora», «bra- 
sosn, «anganyo», *cilencio»...). En cas d'atribuir la paternitat de 
I'obra al nostre biografiat, el sise comte de Savalli Joan Antoni 
de Boixadors, ens trobaríem amb molta probabilitat amb una 
obra escrita per a les sessions de í'aAcademia dels Desconfiats~. 
Com en les tres peces religioses comentades anteriorment, cal 
tenir tanmateix en compte la possibilitat que l'autor n'hagués 
estat el seu pare Joan de Boixadors. 
En transcriure el text he normalitzat l'ortografia, com també 
l'accentuació i la puntuació. 
Las lágrimas del aurora Sl,S2,Te: lagrimas; Til:  de su aurora 
amante bebió un peñasco SI: bebio; S2,Te: bevio; S1,Te: penyasco 
y cuantas recibe perlas Sl,S2,Tc: quantas 
albricias florece el prado. SI: flores del prado 
Tan firme y galán le sinre S2, Te: galan 
y le enamora tan vano Sl,SZ,Te: anamora 
que apuesto el sol cada día Sl,S2,Te: dia 
la espalda vuelve en sus rayos. Sl,S2,Te: laspalda; Te: buelve; S2,A: buele 
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Un bello escuadrón de flores SI,SZ,Te: esquadron 
se puso ayer a su bando S2,Te: ha su bando 
que a las violencias del sol 
recaten el pecho casto. 
Los lauros de su capote 
coronas son no reparos, 
que la franqueó la ninfa Sl,SZ,Te: franqueo 
negados al sol los brazos. S1,SZ: brasos; Te: b r a ~ o s  
En este dicho albergue 
llora un pastor desdichado 
desdenes sí pero glorias, Sl,S2,Te: si 
amores sí pero agravios. Sl,S2,Te: si 
Sus penas a un risco fía S1,Te: ha un risco; Sl,SZ,Te: fia 
poco recela el engaño Sl,S2,Te: resela; S1,Te: enganyo; S2: anganyo 
sin novedad en lo duro 
sin queja en lo desdeñado Sl,S2,Te: quexa, desdenyado 
Estribillo: 
Y entre dulces voces y tiernos llantos 
los clarines del aire mudos y tardos Sl,S2,Te: ayre 
en silencio apacible mudan el canto. Sl,S2,Te: cilencio apasible 
La música 
L'única font que es coneix d'aquesta obra és un joc de quatre 
parts sense especificar les veus -de fet corresponen a dos ti- 
c les o sopranos (en clau de Sol en 2a.)-, un tenor (en clau de 
D o  en 3a.) i una part de baix amb unes poques xifres titulat 
Acomp.O (en clau de D o  en 4a.). El títol i autor de l'obra figu- 
ren a la part de tenor, que és la que fa de coberta. 
El manuscrit, conservat a la Biblioteca de Catalunya, proce- 
deix de I'arxiu de música de la catedral de Barcelona, peri, no 
es troba amb el cos principal d'aquest fons, cedit a la biblioteca 
a finals de la Guerra Civil. Segons una nota deixada per Francesc 
Bonastre i datada el 14 de maig del 1985, els vint-i-tres manus- 
crits de la caixa M.1637-VI11 van retrobar-se amb els papers que 
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L'aplicació del text de I'estribillo l'he hagut de revisar total- 
ment, tota vegada que hi ha moltes mancances i errors evidents 
en el rnanuscrit. Així, he hagut de suplir algunes repeticions de 
paraules i frases, i en quatre notes de la veu de tenor (cc. 37-38 
de la meva transcripció) he canviat la frase mudan el canto (que 
té cinc síl.labes i no hi cap) per la repetició de la paraula apaci- 
ble. També he unificat el text de l'entrada del tenor (c. 17) i del 
soprano 11 (c. 18) amb el de la primera entrada (anacmsis del c. 
13). 
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